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Of'I[IAl 
'DEI MINISJERIO DE DEFENSA 
. 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
OIDEKII 
-
¡ JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
(uno de suboficial Y' nueve dI') tropa), nio' de trfipa, con 16 mislTa antlgüe-
con. antigü-edadde 22 de agosrode 1m. dad que el ante,rior. 
Cabo primero de la Guardia Real Otro, Emilio Rubio liménez. un trie 
don Leopo;!.da "~ierina Casares, ancl' nio <le trapa, (lon la misma antigüe. 
trienios de irorpa, con anUgüedatd de dad <jue el anterior. 
18 d~ agosto dI> 1977. Otro .. ~\n1onio f.ó¡Jez T-aNlzaga. un 
.cabo di' 'kl. (1uardia Re.a.l D. Ladls- trienio de tropa, 'Con la misma anti~ 
laoChnmorro Pi7:8,rro. siete trienios ~Uedad que el ant.Prlor. 
d'& tropa, con. antigüe-dad de 1 da geIP- ()tro, losi, ,Martín Campos, un tri&-
Uembre dl) 1$177. nía de tropa, con \:a misma. SrnUgüe-
Guardia Rt>al D. ¡.ennclo TrIscón Pa.. dad qut! ti llntetior. 
rl'n. onoce trhmlos de- trapa. con, antt· -Otro, Ignacio 06mez Garcf-a, un 
J:UiNlnd de 23 de tlg'oslo de 1m. trienio de t.ropou, con.}a :mlsma ant!· 
otro, D. Fulgenclo Fuertes Martín- l:,'iladad que el anterior. 
!WZ, cu-atro trlE'nloo de t.rope.. con an- Otro, I.uls ROd·rígua2: Eooo!:a.no, ún I Ugü-ed:ad da 9 de llgomo da 1977. trlenlo <le trQ'Pa. con la misma. anlti-
I Otro, D. Juall Alam1lloe. Alamlllo6, ~"i.ir<iad que el arot~rior. -" cuatro trienios. de trQ1)!l. con antlgüa- Otro, Hlglnlo Oarc1a Moreno, un d'lld d'6 1) 4e agosto <le 1m. trlonl0 de tro-pa. ,con la misma ami· 
.Otro, D. ·Eliseo J'ara Fraile, tres gü:dad que el anterior. ' 
, I trienios de tropa. oon la misma. an- 'oOlro, AqtOILlo Escribano Escrlbe.oo. : 
CASA DE S. M. EL REY -tlgüedad que el -anterior. un trienio de tropa, con la misma a,n.. . 
• CorIlletú de la Guardia Real D. Ju- tlgüe(lad que el anterior. • 
Cuarto Militar Uo Somoza. Fernández, d06 trlen10s 1 Otro, José A.nt.oranz Barral, un tria-
,dIa tropa, con antigüedad de 23 de nlo de trQlP-8.. CC'lb la misma antlgüfli. 
ROOIMD!lN'l'O DE LA GUARDIA 'REAL agosto de líJ77.· dad que e-l antE'rior Guardia. Real José Gavit'lo Ve1-a. <los Otro, Miguel Mercado Castellanos. 
Trienio. trienIos da tropa, con antigüedad de un triE'nio de tropa, evn .La. misma an-
18 de agost.o de íl977. tigüedad que> el anterIor. 
Cofl¡ arreglo- n. 1'1' (luce .fbe.termlna el Otro, Angel de la Torre Nútl.ez, dO'S {}tI'O, Juan MerooAn Gallego, un 
articulo 5.0 de la Ley 113/00, de 28 da I tr~enioo 4e trQIP8., con la ,mIsma ami- trienio de tl'Qlpa, con la misma ant!-
dlc:iombre (n. O. numo 296), las modio gíuxl.a~ ·que el a,n1l&r10r. güed-ad que. el anoterlar. -
tl'Caclones lntro<Iuclda.& por la -1.ew ,o,tro, Antonio Romero. Mui'l.oz, dos ·Otre, Joe& (:0rr'3.! Al1que, un trieniO' 
'tO/"IG, de $1 de Julio ('D', -O. núm. 11.&5), t!1e-nlos ele tl'Oopa, con la misma arut1· do trO'Ptl.con 1'Il misma antigüedad 
la Orocn i!:e 25 <loe febrero de 1947 gilCdolld que eL an.terior. que (>.1 anterior. 
(:D. O. núm. 56) y demás diSIPoslc1~ -Otro, :rosé Grucia. Valer/!, un trienio 'Otro, Román Slioohez ,Martín, un 
Mil oomp.tementarla.s Y' pre/Y'la .fisca. de tropa, ,con !.mti~e,d.8Jd d'e 21 dJe trienio de tropa, con la misma. anU-
IIZa.CiÓlh por la Intervención, se con,. ngo'SltO d-e 1977. güedad qu~ el anterior . 
.coo¡m los trienios acumulables que se Otto, Lu19 ParriUa- Ruiz..ll.,ópez, un Otro, ;}<>5(' Moya RecIO, Uf)¡ trienio _ 
aX!protwlu; al personal deol Reglmi&n. trienio de. trOt¡'fi!., -con' antigüeda·d de d·e- trQfPu, COIl la. misma aMlgüedl8Jd 
to do Jo. Guardia !REtal que a. coniintUa. !b4, de. agosto c1¡¡ 1971. qu.e el ante¡'lor. 
01611 se rel'!lcton a., con la antigü-edad 'Otro, ,Alejandro Segura Garafa de Otro·, El>tebtm Lnbooooe. 
qUEI.pu.ra. cada. uno SI> indica, y e1e-iJ. Ma.rina., un trienio ,¡l& tropa, COll la trienio d-e trQfPIl., 'con le. 
toe ooonómlcolI de iI. de 5í1optiem.b1'& d'9 mismtl. a.nt!~ü&doo que .el a.nterlor. güedad qtW ·e.l ant~rior, 
19'7'7, eX.oéVto p'ara u.quél que 15& lar H' .otro. d(!l,.,(tS. MuMz S a,flIOOO , un tde. qtro, J¡¡.só IUvas Ma.za, un trleni'O 
'liu.la éUgtlnta. te.cl:1'u.. tJ¡io de trOlpa. con antfgüt!.dlld de 2'.! d-e él'B tro,!1'tl. mM¡ J.a mll+ma antlgt\tHiOld 
.subteniente de- 111. 'OuarCli'o. Rea1t don fll[fosto -dÉ!' 1977. qU(' &1 anterior. 
Sl&lnío V111arreal Valuao, once trie- 'Otro, Ul'tlgd' Uare1a Go,rc!t/l., Un trle.Oil'o. I.U<llü!t<l lUgup<ruEfloll <lel iPln:o, 
ntoll (trae d~~l!lul>otiull8.! y 0011:0' 'd& 1;ro. nlO' d'Sl tropa, <lon lo. misma. a,ntigü-e- un trlen!'o -de trO;p.a, 00'\'1 la. mimo. anw 
paJ, con l1f1tlg'Ü'(¡<1M.l d~ í!;3 do. agoeto da.d que- el ant~!'ior. tli'Üeda-d que el anterior. 
<.te- 1m. OWP. J'eM's Requ'ena -Fresud:a, un Otro, Állto,n!o Martlr¡; Garc1a, un 
,Otro, D. A1'IJto'n~0 'Oliva Ainollla. <ln- trieniO' d:& tro.pa., oon la misma. a:ntt· trle.nio ,d,e. tl'Q¡pa. 0011 la. misma antl· 
(le trienios .ttrae <le &ubo·ticial y 001'1;0 güeldoe.-Cl¡ que el a-1'IJterl'0tl'. güNlad que e-l anterl'or. ' 
de tro'Pa), oon antlgüe·dad de !5< de ,otro, Luw lDomíngue¡z Calle, un 'Otro, Valentín de Oracia Garcia, un 
a.goS'bO' 'el·e 11977. tri'enio' doS tra.p.a, 00\11, lJa. misma a.tl!U- trienio. d,e. tl'O '10., a'On, la Il:J.Í.l.ml.a a.nU-
. 'Brigadt/l. ,¡le la Guardia Roeal D. Vio- gtü'G>oo(l¡ q.ue el antElrior. güed,ad que- &1 an1erlo'r. 
bóricO! .Alonso BlaIllCo, 41ez trienios .otro, les'ÚSI <:Jaroia AguiLar, 1lIJ¡ trie- .otro, iPaul100 'Camacllo 1\!'atarra.m:, 
D. O. núm. 2U8 
---------------------~------------------------~----------------------
un trien.iode tropa, con la mi$maa.lJ¡.~ 
tigüed.a<1 que /;}l a.nt~rior; 
Otro, José Var!'la Lorenzo, un trile-
nio de trQlPa. con la misma. ·antigüe.-
dlldque el anterior. 
Otro, ¡'Osé Moreno l.fartin, nn tri&-
nio de tropa. 'con la misma antigüe-
dad que el anterior. 
otro. Fernando Garcia Zoaragoxa, 
un trienio de tropa, con la ~sma 
antigüedad que -el anterior. 
otro, Joaquin Mellado MorenQ, un 
trienio d:e tropa, <Jan la misma anti-
gj.'ioo-ad que el anterior .. 
Otro, José Cruz Keva<1o, un trienio 
de tropa, con a.n.tigüedad de 26 de 
agosto de 197'1. 
{)tro, Benedicto Hernández ·Herrero, 
'un trienio de. tropa, con la misma an-
tigUe<1ad que el anterior. 
otro, Antonio Hermán Wie; u.n trie-
nio de. tropa. con. la misma :aniigüe.-
ood que el anterior. 
la citada vaea.nte eidstl.' f'11 la Segun- Dt'l ('I/arirl (¡('nera,! ¡lt' la 11rft/alfa de 
da. l·efatura de la DirecciOn de. Ser\i~ 11lfantNla .1lotorizada XXXII 
cios Generales del Ejército ~Madrid). 
Madrid. 1~ de septiembre d<' 19j7. ! Tenit'nte auxiliar D. Lázaro Árpón 
'. YiUste (~). dos trienios de ofi-
cial, cuatro de suboficial y <1os de 
La. Orden de {) del actual {.D. O. mi-
mero 2(7) que publica una vacant.e 
de comandante, diplonlado d-El Estado 
Mayor ... existente en la Jefatura Su-
perior de Apoyo Logístico' del Ejer-
cito (Dirección de Apoyo al Personal) 
S~ rectifica. en el 'sentido de que <1icha. 
vacanwes' de libre designación. 
'!\{adrid, 1~ de septiembre de lfY7'!. 
. 
.. 
INFANTERIA: 
tropa, ,con antigüedad de lID· <le julio 
de 1977. 
Del Cen.tro de Instrucción d,e Rectutas-
número 2 
,Capitán (E. A.), Grupo 'lis .:Man-do'-
dB Armas. D. JUli(} Lea.l Monedero 
(00567000), cuatro trienios de o.ficial. 
Del. Centro ·ae Instrucción de Reclutas· 
. número '1 
.otro, Rata-el.Menéoot'z Sanz, un trie-
nio de tropa, éon la. misma. antigOO- . 
d.a<1 que. el anterior. • 
Trienios 
Crupitán (lE. A.I• Gru,po de ,,-\lando. 
de Armas» D. Juan Sánooez Garcia 
(00032000), se-is trienios de oficial, con 
antigüedad de 2 de julio de 1977. 
Otra, -D. iVlanuel González de Martas. 
Mena, (10l.'22000), dos trienios de o.fi· 
cial, con antigüedad de .~ de julio-
Otro, 'Manuel Sáncbe.z Aeosta. un 
trieniO: de tro.l?a, oon la mima anti· 
güedad que el anterior. 
. Otro. Aoorés Call& Rfneón" un trie.-
nio. de trope., COTli anilgl1e!le..d· de 13 
d'6 aS'lsto dt& 1977. . 
. Otro, M8.1lue.l Merino Caeero, :un 
trienio de tropa, con anUgüedaAi de 1i3 
-de a~o de 1977. . 
()'t1'0, !Miguel de la Fuen.te Vallti'G'1'Ila, 
un trtenl0 d'G' .tropa, con antigüedad 
'. de 21 d,& abril de 1977 Y' Gltecbo.s 00'0-
rlÓlllico& de. '1, de mayo 0,81 mlsnno 
afio. Otro, 'MareeUno Gom:ález d!& León, 
un' trien.io de. tra.PQ., >Clon aml¡(1e-dad 
d-e Zl de aibrU de 1977 y .afootos. -eoOw 
nólnlcos de 1 d~ 'mlllY'O dal mism<> 
afio, 
Otro, CSlfarino- Escudero' Ruiz, un 
tl'ieni'o d!& tropa, con an<tlgi1edad de 
20 de Isn.ero de 1977 Y' mootoe econó-
micos de 1 de fl'lbl'Gl'O, del ml&mo'1S.f1o. 
otro,. Nicolás Ma1'in Caf)8,da., un 
trle-nlo de tI"OlPa, COl1J antigüe-dad
' 
da 
22 de j'unio d'!!> 1976 Y' eteet.os ooonó· 
mioo.s ,de 1 !le 'febr&l'e de 1007. 
,Otro, Luis. Maríl1¡ Muf1<l-z., un trie-
nIo ,d'0 tropa, con o,n<tigüe-dad (I:e 1 de jullode 19715 y ('<rectos OOOJ16mieos o,a 
1 d'e febrero, de l{J77. 
IM-adrl.d, f(I6 de agqetG d'é 1977. 
GUTIÉRllEZ MELLAIIO 
ESTADO MAYOR 
Vacmtcs de destino 
'Lo, 'Oooeru de;. a del Mtual (n. '(J, m'l· 
mero 207), pub1!cad~\ en la página. 
1.114, ,columna t&Nl·era, rela.tiva a va· 
oante- de l1bl'e de-a,igna.clón da. <loman-
dante, dIJp10mado de Estado May,or, 
. .exIstente. en la segunda J'e~atura de 
la D'lrección de S,e1'v1c105< C1.vUe-s, que. 
da re.ctificwa 'acn ·el senti~o de. que 
!Con arreglo a. 1'0- qua determina el de 1977. 
articulo 5.0 de la Ley 113/66, de 2S <le 
diciembre {D • .o. núm. !$); la.!! mo- DeL Centro d.G InstrUcctdn de Reclutas 
difienclones introducidas por la. Ley número 3.4 
2{}/73, de 21 >de Julio {D. O. núm. 165). 
la. .orden de 25 de. 'febrero d-e 19it'l Co.pltán (E. A.), Grupo de «Ma:ndo 
(D. -O. núm. 00), y demás dl9pJJsicla- de MnlaslI iD. Nicolás :Mol! Ra.m!& 
ues eomplmllffitarias, y pr-e.vl8, tisca- (00168000), cinco trfenioe deotlclal. 
1iza:ciófll por lJa¡ IIJJt.e1'Vsnción, .86 con· Teniente' (,E. A.l, Grupo de .!Mando 
Ce<!{>H 10&' trl&nios acumulables qu~ (le Armas" D. Fausto F&rnánde.z Vl~ 
&& ¡fld1t~an a -les jtM'ss y 0II'1cla1es de llares (lrm«lOO). u'lÍ trienio d& Qltlclal. 
Il1itanif.e-l'Ía Y' 4e La Legión que a 'Con· con antigüedad d& 15 de jlul10 d& 1977. 
t!nuaclófL SG reltllCíonan,. 'Con la anti· 
güedad y &Í&Ctos ooonámleos de. '1 de 
ugoMo dQ 1977, u. ~capclón de los 
.que SE! 186 &efiala·n. distintas fOOha.s. 
De La Escu.eta. Superior (heZ E1érctto 
Comandante tE. A.l, Gru.po de (Q])ea-
tino <J,e. Arma. o' ,OU&l'pO~D. Fraoo1sco 
Ca.la;vl8, de Sola {06I3I).WOO), diez trie-
nios da onclal y tres de. sUbOltlclal, 
con. nntlgüwaAi ds 18 d·e ~uUo .d&l977. 
Otro, Grupo ·da -Mando de ÁTInas» 
don Altrredo: oGQoSalb~z e Gt 1 d'1.' á n 
(0'iI43WOO) , d!¡plomaAio- de iEstaAio IMa-
yor, o~ho trienios <J,e. ruletal, eon anr 
tlgüedad da 23 de julio de 1977. 
Otro, D. Antonio TOl'l'&c1llas Velas-
ca (07I4.5SOOO),dlplomado da" íEata.do 
Ma.yor, OOIho it'len.loSt <fa od'iclal, con 
antlgüeaad de 23 de. jUliO' ,de- 1m. . 
Capitá'no 4,E. A.) ,Gru,po da fiMando' de 
Armas» D. Mario. Bu1z Blan.'Co 
(0953tOOO) , 'Cuatro Men10s eLe. oUcial. 
OtTO, D. Juan Yagüe Martin~ del 
Ca.mpo (OOOO4000),cuo.tro trien10e de 
o!J'!clal. 
1Je¿ Cua.rteL Genera.L (Le la. División aé 
lnfanUlTía Mecanizada «GtUmdn ·ei 
¡Juano» mtm. ~ 
G!l.pitún (J);. A.), (h'Ullo da. wMlMltdo 
d,!f\ lÁ1'1tU1.it IU. ;rOMÓ SetrUl'a ll<ernó.ndli;Z 
(OIlI'IDOOOO), dl!J10ll1HH10 de Estado Ma-
yOl'. 'cuatro tl'hH~!()1I -d!t'l o~t.olal, 
DeL Regimiento <le Infanteria -Moto~ 
rtzable Saboya nttm. 6 
Capitán ,(E. A.), Gl'1.llPO de fiMando 
de Arm9-s» iD. Juan MutiQlZ PtSrez: 
(00162000), CiIbCO trienios de otlclal. 
Del Regimiento al! Infanter!a San 
M arciat nttm. 7 
. Capitán ,(tE. A.), GruPO de «IMaTlido 
de ~.<\rmas), JO. IManuel Juez Reo<y'o (lQl50000), d-os trienios de oficial, con: 
antigüeda4 de 22 -de julio de 1977. 
~ 
DeL Iiegtmtento Mta:to de Infantería 
SOfÍa nttm. 9 
CapitáneE. A.J, Gru,po, de. ~Man· 
do de. Al'Irnas» D. Félix MataAio·r ¡Pé-
rGZ (100.08000), .d06 trieni09 ds lY.fiaial. 
eon antigü,edad de ~ d9 julio de 1977. 
Teniente (E. A.J, GrulPo de «!MandO' 
de Armasll D. .TosCr Nlerva 'G6mez 
(1(),~7GOO). untrlenlo, de ofiCllal, .c.on 
l.1:n,ugüetdad deo 104 da julio de 1977. 
·otra. n. 'Ce..rloa ,Dio.z-Blpoll ISGrn 
(lO48()OOO) , un 'brlenia de OIfíBial, ~a!t1 
tl.ut.l¡,¡i.\sdoo ,éte 14 de 3ul1o. ,de 1977. 
Qt;I'Q, ,O. 'Luis Sorda E fS t ij llJ a 
(1~), ru.Th trIen10, de otiolal, Clan 
!l.ntlgü"'lll\~l 'ÜCi M de Ju110 de 11m. 
l'W Cuarte.L Genarat cl:e ~a División :DIeL lIC'gtmtanto d.e- lntant~ta ,~a1L Far-
de MontafLa «UrgeAh núm. d, • naMO núm. 11 
CorrnandElinte. (,E, Á.l, Grupo ,de «Man- ·Caipltán tE .• ,q, IGliU'PÓ clac liMando 
do, d's ATmo;s. D. Manuel López Mo- d:e Al1JUas» D. José Is·abel SánCillez 
r~lr (O~7000). Olcho trienios <L~ olfi-c1al. {Q00900(0), ciruco trienios de' o¡flcial .. 
D. O. \núm. :ws 
Del RcgimMnt.o de 1n·I(1;11.1;e1'(a i\{otorf-l. Oh'o, U.Guillermo Matas Puigser-
::abte lIlaUorca núm. 13 ver ~(9393000), <cuatro trienios d~ ort-
úiaL . 
Rn<;$l"Uo (0611ltOOO), nuev{} trll'uios de 
aficial. 
CalPitán (E. A.), .Grupo de- ~'\Il'ando 
de Ar;¡nas" D. Fernando ":Matas Pérez 
(101·i3000), dos trienios de oficial, eon 
lllltil,\"üí;dad de 22 de julio de 1917. 
Otro, D. José Medina CebTián 
(1ot4SiJOO}, -dos trienios de. afielal, Con 
an.tigüooad de 22 de julio 418 1977. 
Dei Regimiento /le Infantería .4rag6n 
número 17. 
Telliellt.e coronel (E .. A.), G1"llPO de 
.c.fando de ~I\rmas:a D. Antonio Marti-
nez lSalaguer {(}44.'(2{)(K}), trace trienios 
de olicial. 
-Capitán auxi!iarD. Alberto de Lan-
garica Suárez {00055500), eineo trie-
nios de Ooficial Y',ooho de subOficial, 
eo'}} antigüedad de 00 d,.e julio de 1971. 
DeL Regi:miento Mixto die InfanteTía 
Espm1a núm. 18 
<Comandante. (E. A.), Grupo de 
"Ma.n<lo de Armas. D. 'Fraqclseo Mur~ 
eia Góme~ (06921000), nuev.c trie-n1as 
de Offrcial. 
T.enienJ.e (E. A.), Grupo de -'.WIando 
de Armas. D. Otlllo. ParrmaAwar~ 
(1()l.41000), un t.rienlo de oficial, con 
antigüedad de 14 de julio de 1971. 
DeL Regtmf.ento Múeto de Infanterlct 
'J,'izraya núm. 21 . 
Teniente (:8. A.), Gru,po de toa'\fan· 
do d-e Armas. D. namón Senra Villa.l' 
(10433000), llID .trienio d& crlc1a1, con 
antlg11ed&dd& 14 d-e ju110 de 1m. 
DeL Regim'ento d.e 11IfanteTia Grana· 
" da. nám. :14 
otro, D. l\Iigullol Jauregui Gar-
era (00900000), tres t.l'imios de afiela!, 
con antigüedad de 1;! de julio' de 19'17. 
Otro, D. Severiano Quevedo ¡Mora 
(10170000), dos t¡ienios de oficial, con 
antigüedad de 22 de- jUlio de 1m. 
De las Fuerzas de POlicía Armada 
Comandante (E. A)., Gru.po de .. ).ran~ 
do de Armas", D. BartOlomé Diaz 
Fernánde~ (0707;moo), nueve trienios 
de oficial, con antigüedad de 15 de 
juiio de1977. 
l)eZ Regimiento Ca::ad,ores ae AJta: Capitán \E. A.}; Gru.po de «Mando 
llantaña rali!adolid núm .. '65 de Arma,,», D. ~.\ntonio Rosal Vila 
({lS'M,5000), siet~ t1'i",nios 4e oficial, con 
Teniente coronel (E: A.), Grupo de I anUgüedad del,f. de julio de 1977. 
ücfa,ndo de Armas», D. ManueISa,u- Otro (E. A.), «Gru.po de .. Mamlo de; 
tiago González de. ,::\11ra.nda «(}564íOOO), Armas», n. jesús Calvo . F€mández 
trWtl tri-anios de oficial. • (03705000), seis trienios d.e oficial, con 
,," antigüedad. dI:' 2 de julio de 1m. r 
DeL R¡;gimiento Cazadores o.e Monta~ Otro (E. ".\.), Grupo de 1If1Iando de 
'-¡a stciZf.a núm.. 6'( Armas», D. Jasé D u a r t & 'Moren€) 
(09124000), cinco trienios de oficial. 
Otro CE. A.)., Grupo de c1\Iando de 
Armas". 1). Lufs Nm-iega Fernández 
(09Hl000), cinco tri.enios de ofie¡a!. 
Tenhmte (E. A.J,. Grupo de .. Man-
do d",. Armas" D. losé Isra <:1imente 
(11)>91000), un t·rie.nio de oficial, 'Con 
antigüedad de 1i de julio d& 197'1. Otro (E. A.), Grupo de .Mando de 
Armas», D. ¡osé Lazcano OliVal'e$ 
DeL Grupo de Fu.trrzas Regulares o.e ~095l\'iOOO}, cuatro trienios de otieial. 
lnfanterfa Alhucemas núm. ;} Otro CE. A.), Grupo de «Mando de 
• Armas», D. I.uis Corchero Sánchee 
'Comaool.l.nte. CE. . .\.}, 'Gruepo de j (O'X}J."W'¡(IOO), cuatro iriunios. de oflelal. 
OIi'\fando dI' An1l.us, D. Juan León 50'¡. '01.1'0 (E •. .4'1..), Grutpo de «Mnndo de 
la (OO?J.WOO), dl!'z trle-nlos de ofieial, AI'IIlns., ,l). Félix Por l' n. s Rubio 
con nnUS'Üedad y a percIbir desde 1\ (1006lID00), trc& trienios de Oficial, nuD.. 
do julio d(J. 1977. tro de sUboffchtl y uno d·e tl'o.pa. 
Do.! Tereto Don luan de A.ustria, III De la Zona dE! ill'cl'/ua:m.it'nto 11 Mo-
de l.a Leg~ón I vUización ntím. 77 
'l'eollleoute ~¡¡;. A.}, Grupo de «.Mando Tenf€'n1.e auxiliar Di. Angel I.o.pc?l 
df'l_ ,4.rm!H;_ ,D. ·Elull1oPolo OstllrlZ $;oto (61-1S8000), un trienio de onclsl, 
ílu;¡{)OOOO;. >un 1I1'1en10 de oficlnl,coo Cl!HlO de sUboficial y unf:l de il'()P'í!.. 
nntlgüNlnd de 14 de julio de 1911. 
Otro, n. O'lllllermo PlntoCebrlán De la Zona de lledutamtento y lfO-(J00I13OOO), un triento de otlcla1, eon vtl1.zación ntím. 93 
1.l.1lt1¡;üedad'de 14 d,¡¡, julio de ;1.977. 
Teniente <E. A.), -Gl'IU!PO de «-Mando 'TJe la CompatUa de Operaciones Bs-
de Annas- .o. José Alonso Arrlba1b;a· pcefales núm .• ~ 
Comandante (E. A.), Grupo de -'Dcs-
tino de Arn'la () Cuerpo". f/. Angel 
Aparicio Pérflz (07110000), nueve trle--
nlos de oficial y cuatro de suboficial, 
OOl! antigüedad de 18 d-e julio de 1977. 
ga (10469000), un trienio de ofi-clal, 
con antlgüilldad de ·¡J.4 de j·u110 de 1977. Teniente (E. .4..), Grupo de ~Man· 
Otro, D. C8.6Im1.ro 5a.n.juán. lMartí- do de :ArUla,s.» D .. Mamad! MO'hamed· 
·n&'!. (10450000), tUn. tl'ienio de. ariclal, C'llaj 'Mohamed·Lamfl'1 (1047eOOO), un 
con antigt\edllld da 11.4 4e julio d-e 1977. trienio dl> oficial, con antigüedad de 
14 de. julio de ,197'1. 
Del Regimiento !Xe Infantería BaTella. Otro, tO. Angel Alvarez Jiménez 
Llano núm. 45 '(10&10000), un trienio de oUclal, 000 
• andgÜf)dad de ti ~e julio de 1977. 
, Coman·nante (E. .A.), ·Gr1.l!po ,de 
<óMarudo • de AnnaslI D. losé {Manso 
Dpif1a. '(07520000), ooho tT1en10s de ofi· De :ta 1efaturade A.utomovtLísmo de 
01a1, >con antigüedad de 2S d.a julio la 6.& Región MiLttar 
de íl977. 
·Capitán ·(E. A.), Grupo- de .Mando 
dl& Armng.~ 'D. .Angel Arbos' .Ayuso 
(00S&3000), tres trienios de otlelal, >con 
anUg'Uooad ele 12 de ju110 ·de. 1977. 
CapitlÍ11 (.:8. A.), ·Gtu110 de «'Mando 
de Armas.. D. luan.' Miro-G'l.'anada 
Tdlomás ·(10195COO), dos trienios de. 0!l'1-
cinl, 'Clon antigü&dad de 2t/: (le julio 
de 1977. 
vet lwgimtlmto Úr. lnfanterU;t, Mahón 
n'á'l1'l..rlro -t.(l De ¡La ¡efatura de AutotluJvHill7T/)()l cLo 
CO<mo.ndwntl) ,(I~. , ..... ). Gru,po' .a.e 
«Mundo dn Arrntts- D. Lorenzo, La-
i!'U,tHbtc: IUol'wluduz (06712Il00). O~lO 
trle·nloo de ().fi'Ciu.l, {lOtlt antigüedad de 
211 d'H 1 ulto Ü'¡¡' 11.077. 
·L:aptt6.n (E. A.). G rU!p o' de ItÍMl.1.ndo 
do Al'mas» \D. LUlsCa..mó!). Urgel 
(00015000). trs-atl'lenlos dI:} oficial, ·con 
s:nUgüedad ,de l~ de julio de '1'977. 
IOtro, ID. Carlos, Ro<iriguEjZ pór.ez 
(Q01'29{){){), ~inco trienios de olficlal. 
la 8." ~l'gión MiLitar 
'l'U41Iouf,¡¡ 1.lol'O'lIo1 {E • .A..), Grupo d'e 
.U(lll·Uno él!\ Al'mll. o OU'~i'PO» D. :Sm!.· 
11n t)¡;.(md.'~ .I\UHtUO (()'~OOd.OOO), trace 
tí,tc·nio'S '(ll> 0\1'1>01111. 
De La lefatura Regionat de Atdomp. 
vHismo de Ba~l)a.refl 
,Comal1idante ,(E. A.l, G17Up'O de 
",Mand9 de, .Armas.» (Q. Elwgenio .Ma~fn 
Personal en sUua(!fón ae dt.llpontbM 
en la G." Región MiLitar. 
·Capitá.n (E. A. r. Grupo de t<M.a.ncto 
de ~4.rnlll¡; •• D. José L6tpc.z..5ors Verga· 
ro. ~08$40(0), Il¡;¡rega.<lo al GO'blerno 
Mll1tar de Vf1;caya, siete tri·enios. de 
ottllla1 y uno de iro,pll. 
'MlUlrM, 29 de agosto de 1977. 
GU'l'UhutEZ Mm.LAna 
con. arrp.gl0' a. lo- que determIna el 
Ilrtícmlo ti." de'. la Lt'IY 1113/66, de 28 de 
dlclomilJl't:, ,(:1). n, mlm. 296). ¡ns. roa.. 
d\¡rlcU!élollt'H llltl·odu·oldulI 'jli¡Jí' 11.\ Ley 
:!<I/7:I, dI' ~I! <{¡." JU'llo .(I\). O. m'l.m. 1&&h 
Itt()l'd'cm dI> ~~ d(~ fn))rrrn ·do 1\147 
(,1). n. m'lm. ¡)(Il y t1tllnáll dií:l'Po$jcIO· 
tt<',!! 1:t"¡lI'!Ht·nu·ll'tl.l.~·It1.1:l y p¡·cvll1. r!¡.¡.¡\ll... 
lI:.;u(}!t'¡u·p-or la lllj.;·l'V't!l!<olón. se. oo·n-
cendcm 10& trlolltos acumuJ¡tblcli qu.a 
¡;~. Indlü(tl! u l()1> SIllbo,flol!.Üus de In-. 
ta.ll,kdu. ·que. a .etmtlnuu,ción re re.le.. 
clo:J(U!<, con lo. o.ntigüt:dad Y etr&eto~ 
~,e o ¡¡, ó iU 1 e os ¡le. 1 4e .&¡;,;tl-emb:r'~ 
do 1m. ' 
Del lmO Estado Mayor 
Brigada (E. A.) D. Sooorro Sierra 
MOI'a; (10074000), tres trienios de sub-
atieta! JI un premio de pl.'l"lHm~ncia. 
Sargítnto (E. A.) D. EfigNlio Redon-
do Redondo (10793000), dos trienios de 
suboficial y tl1?S premios de perma-
nencia, as! ~omo la cuantía men-
sual de 85;;'1 'Pesetas, inclusive en pa-
gas -e x t r a -o r dinarias, arto 3." Ley 
20/73. 
d.3 de septiembre de 11m 
Del Cuartel G<m.eral de la Coman.dan.. 
cia General. d.c MelUla 
Sargento (E. ·A.) D. ~I\.n¡toni(} Her~ 
nállde.z Lupiáilez (09975000), tl'es trie-
nios de suboficial y -dos premios da 
permanencia. 
De la SubinspecCión de la 5." Regi6n 
Mi.litar 
D. O. núm. 20S 
'Otro, D. Antonio L 1 o pis Lore.nte 
(09026000), 'Cuatro trienios de subofi-
cial y dos rpremioo d.e permananoia. 
sargento primero tE. A.} D. Pe.dl'o 
ZUdair&Lamier (100.68000), tres trie-
nios de suboficial y dos premios de 
permanencia. 
Otro, D. Ellas M a t e 'C s Martín (1€K?!10000). tres trienios de sUboficial 
y un premio de ¡permanencia. 
.Brigada (E.A.)D. Félix Aranda Del Regimiento de lnfanterf.a Mottni-
santro (08600000), cuatro trienios de :cable Tetuán núm. l' 
Tli' la Capitanía Gen.eTa' de la 1." Re. subo.ficial y dos de tropa. 
• gión Milita?, 
B!'igada (E. A.)D .. Emilio Tejedor 
... Fuentes ,(08S;.~}. cuatro' trienios de 
.suboficial y dos de tropa. 
-Otro, D. Manuel Fidalgo Alvarez 
(OOS36000) , cuatro trienios de subofi-
cial y dos de tropa. 
Tlel. ClU.trtel General tLe la Divisi6n 
.4 ('O'razada -Bruno!e. n¡lm. 1 
Brigada (E. .A.) D. Marino Arenal 
Cano (09153000), tres trienios de sub-
oficial y dos premios -de pe;¡manen-
cla 
Dr.l Cuartel General d.t la Dt111.lItdn 
al! lnfanfma Mecanizada «Guzmán 
el But'no. núm. t 
Sargento (E. A.) D. Juan GarrIdo 
G ti. r l' I d (l. (lpoooooo) , d-o¡; trienIos de 
sllho-tlclnl y dos 'Preml~ de. 'perma· 
llC'lleja. 
1Jet (:uari\(:l GeneraZ (/,e la ])tvtsión da 
11lfanteria MOvtJrizada .Maestrazgo» 
número 3· 
Sargento 'prlmero (E. A.)D. J'Osé 
Gómpz Gil (10183000), tres trienios de 
.De¡ q. l. R. núm. () 
Brigada.(E; \.) D. Manuel TitadO 
Iglesias (08746000), cuatro trienios db 
subOlficial y dos de. tr(Jlj)a. 
útro, D, ~l'anciscG Martín P o Ir c e 
(08836000), cuatro trienios de 9llbofi-
cial y dos de tropa. 
nl.'l Regbn1cnto d.e Infantería Inme-
morial deL Rey mim.. 1 
Brigada. (E.' A.)D. Justino Ramos 
Mal'1:ínez. (OO8'i1000), ooatro trieDlos de 
suboficial y dos de trapa. l' 
Sargento primero (E. A.) D. Pedro 
Millán Moreno (10389000), ia'es trienios 
de suboficial 'Y dos. premios d& per-
maooncia. 
Sargento (E. A.) D. JOSé Edo Gas 
(10431000),. dos trienios da suboficial. 
útro, D. Javier A n d r é s Vega 
(10;)WOOO), dos tl'ienios da suboficial. 
Del Regimiento de ln(anteTta Meea-
nizada. Casttlla. núm. 16 Brigada (E. A.) D. Beroor~Uno Pa-
ning'ua Polo (CS50S000), cuatro trie 
Ui05 de subOd'icilll y dos 4e tropa. Sargento 'Primero .(E. A.) D. losé 
LópezArdlla (10178000), trE6 1lrienlos 
DeL Rrntmtc'IIto de Infantería MotO'li- de sub0f11elal y un premio d~ perros.. 
• zable Saboya núm.. 6 MtWla. 
·Bri¡.¡nd'u. (E. ·A.) D. TcodOro Manza- l)pt lMglm1.cnto de Infantería Arag6n 
nu, noso (~OOOO). cuatro t.l'1enios $le ntlmero 17 
sU.)Joflclal Y dos de tl'Opa.. 
l)ct R.qgtmtl"nto de mfantC1ia Zamora 
núm.ero S 
Brigada (E. A.l D. Vlcell'te, Gonzá· 
tez Gat'cia (08792000), "CUlltl'O tri-enlos 
,de suboficial y <los de tl'opa. 
,Otro. 1). Alr.jandl'o S & e o Dorrlbo 
(00fi50000). tres tl'ilmioo ~e subO!tlci+ll 
y ,das pre-mlol'l de -permanencia. 
Brigada (E. A.) D. An.ton·lo Guijo 
Rooriguez '(08480000;, cuatro trlen10e 
da subOftlctal y dos de trorpa, 
Otro, D. J o s é Rodríguez: Glrál1i1lfl: 
(OS496OOO), euawo trie.nios d'& subOlt'I· 
')!al y doo de tropa. 
. Sargent.o CE. A.) D. Antonio Herma· 
sa Ruiz: ,~100420(0), doo trienioe de sub-
otfcial 'Y un premio d'& pen:naneooia. '. 
subOftieial y dos rpremlo5 de perma· !l('gimwnto Mtr:fo de 111fántffia Soria 
. ul!I00ln. ntímero \) 
Det Regimiento de Info,ntería Motorl-
zabte Pavta núm. 19 
D(¡~ CuarteL Generat a.e la 1)tv'lsMn (/,I! 
Montalla «N(1)arra~ ntlm. (; 
Brlgll.dn fE. A.) :n. J.osé P·e&(} 'Gar. 
c!ll ,(OS7,;\SOOO), cuatro. tt'lenios dG &UD-
. Ú'tlcln-l y .cl,os< ,de tropn..· 
1)/!t CU(J,rta~ General eré ta Brigada de 
Intantcria Mecanizada Xl 
. ,UrJglldl~ ,(E. A.) 'D. A1.bertoFcrnñn-
de-zCllt'lJUono. (08&i0000), cuatro, trie-
~los <la MlhOd'lcial y dIOS do tropo.. 
_ Vl't Cuartet GlI.'l/¡eTal de la l1ri(Jalla d.e 
.' Inrcmterta Motortza.do, XXXI • 
Ro.rgrmto. ('IS:. A.' ,n. J o' 6 Ó Duelins 
g,nflz (10040000), do", trLa-nloa de sub. 
OIrln!al. 
o.tro, n. Fro,no!ilco,Q 1 XII a r Mo\yn 
(lOO7Oi)(}(l), trie-nlo8 ·d:l' lluholl'lflllll. 
Bríg'ada (E. A.) 'D •• F'ranol&eo Sal· 
- g'lle-l;'O ¡emández (09OO3QOO), tres trie. 
n,1o'& de subo!f1rolal yd>o& premiOS de 
perman~"nda, 
Brillada D. Mlyuel Macias Fernán. 
c}ez (08:iE!3IlOO), ouatro trienios da sub· 
oilnlar y dns dI} tropa. 
Otro, n. l"I'andsco infan.tee Lahel'a. 
(00601000), cuatl'o trienios de woot1-
cla-l y dos dI' tropa. 
n.tro. n. F¡'nnnl¡¡tto Le Ó n Pa~ual 
(OS7G.'roíJí). cuatró trienios de S'ubO!ti· 
clal y do!! de tl'Olpl1.. 
í'ln,l·t-rf"!tto pr!lII n ¡'() (E. A.) D. J'O'Sé 
Párez Díaz (10030000), tres trienios d'e 
sllbo.rlc;lll y du¡¡ prmnloo <l1e perma.-
flN1cln. 
Sargento (E. A.) D. Fraooisoo Gon-
~ñl('.t, (iil;V¡'í.¡¡, (10~¡()1000), dos tl'lenios 
dll ll'1I1mrlnlul y do.¡¡pretnios de. Pe.t'· 
maneneÍll, " 
De¡ I1clllmíentó de lnfantertd Córdoba 
número 10 
DeL n egtmien to de lnfanter{a San 
P''Tnalll).o núm.' 11 
BrtgailaD. 'Man:ue.l 'Go-tUno- Roor1~ 
gtu.ez (OS7760(0), ouatro. ~rle11l1o& de. S'Ub-
oficlo.l y dooR de tropa.. 
otro, D. José Esplno-sa N a l' a. n J o 
(oogs.,1-OO(), cua1lrO trienios de. suibotl· 
cia.! y dos de, irO'pn . 
Sargenoo. ·(E. A.) D. Juan Pozo Gar-
da (10090000), dos trienios d-e subOtfi· 
cía1 y un premIo ·de permarienc1a. 
Det Regtmtenlo Mia:w de lnfant.ería 
. Vizcaya núm. fl 
Brlgad.a, '(E. A.) D. Santos maz El:¡.. 
oobar (OO'M7000) , tre¡s trienioo de sub-
oficial y ·dos premlo& <la permanen. 
cia. 
S!l.t'gento(E. A.) D. Antonio, Gonzá,. 
fez 'Garc1a (10000Q()0()), do! trlr.mío& de 
811bOl1'1c1a.1 y doe .pX'em10-s d& penua.-
nencia. 
'Otro, 'D. 'GuUlermoFontela ,}l'(!.rracep, 
'10000000). ,dos trienio! de IfI.'tbOttiol!lil 
'Y un $Irlilm10' -de permanenoia.. 
Det Rogimiento de lnlant6'l'{a, A.to,va 
número ~ 
, Brigado, (E. A.) .o. Juan Mariínez . 'Brig!lida -('E. A.) D. Rafa.e.l Pooo Vi-
Cam~,os (0E!300000) , clnoo trienio& <lis 1111. (00675000), (matro trienioe da &ub-
suboficial y dos de tl'o'pa. oficial 'Y dos ·de. ··tro,pa. _ 
• 
D. O. iIlúm. 208 i1S 4e s€lptiemllre d& 1m 1.125 
Otro, D. lldell'onsn Ga.:rola. Bautista Del. Regimiento d.e- Inlantería GomeUa- De¡ Rl!gimien,to Cazadpres (l,~ .4lia (O88llOOOO), cuatro, trienins 4e sua>oi'i- no núm. {5 'llfontaiía ValladoLid núm. w 
cialy -dos 4e tropa. 
De~ ReUtmienta d.e Inlanteria Badajo: 
número 26 
Sargento (E. A.) D. Angel R.alael de 
la Cruz Celestino d~ la. Cruz (10'i"t'2000), 
dos trienios de suboficial y un pre-
mio de permanr-ncia. 
Brigada ('E. A.) D. iEnrique Corrales 
Sánehez (09768000), t r e s trienios d-e 
suboficial y dOlS premios de perma-
nencia. . 
Sarge.nto 'primero (E. -AS D. .4.nto-
nioMartfn Gonzál'8z (10170000), tres 
trie-niosde suboficial y un ,premio de 
pezmanenlCia. 
Brigada (E. ~4..) D. Antonio Rubio 
Ledesma (OOSMOOO), cuatro trienios de 
suboficial y dos 4e tropa. 
Otro, D. Jesús GonzáJez Bahillo 
(086UOOO), cuatro trienios 4e subofi-
cial y 40s 4e tropa. 
Del. Regimiento de Infanteria M~ca- Del Regimiento de, Infanterla Pa:1.ma 
nizada A.sturias nÚm. 31 nú:fftero 47 
otro, D. José Rodríguez León 
¿09696000), tres trienios ,¡je suboficial 
y dos premios de permanencia. 
otro, D. Tomás Vicario Ga1Jego 
~09iOOOOO), tres trienios de suboficial 
y dos premiOS de ;permanencia. 
<Brigada {E. A.) D .. Manuel CalZlal1n 
lado (10111000), tres trienios de su]).. 
oIicial y un prauüo de permanencia. 
De la Plan.a ,Ma:yQT Rl1ducida del Re-
gimient{! !te Infantelia Tarifa núme· 
70 SS 
Brigada (E. A.) -D. José UlIoa Ro-
dríguez (09Tt'9000), t r e s trienios 4e 
sub()ficialy dos premios de :perma-
ne-neia. 
-Delltegtmf.ento d.e Infantería. Granada 
numero a4 
Brigada (E •• ,\.) D. Antonio Delgado 
P () n e e (OEl482OOO), cuatro trienios de 
14Ubotlclal y dos -de tropa. 
Otro, D. Jullo 1M 11 l'\ o z. Salguero 
(08637000), cuatro trl!)nl05 00 subofi· 
clal y dos d& tropa. .. 
otro, ,D. \Manuel S e g 'la a. IRrunos 
(0889t000), ('IUatro trienios (Le¡ &uboti· 
cla.1 y dos as- ttO'PR. 
Dot Rell€miento de 11lfanteria D. C. C. 
TolCtto núm. 35-
Sargento. (E. A.) D. Joeé Sa.ntama· 
ría Ag'lUtI> (11600000), 40s t.r1en100 de 
subofl.clal y un 'Premio. de perma.neIlJ. 
cia. 
DeZ Regimiento de Infanteria Ordenes 
Militares ntlm. S7 
,'Sargento primero (ll;, A.). D', Fran' 
cis.co Con<trerns Mulero (1009®00), tres 
trienios d-e subotlclal y dos p,remioo 
de pertn.ane.ncia. 
Brigada (E. A.) D. losé Téll~ Guz-
mán (097S7COO), tres trienios de. sub-
oficial y dos premios de permanen-
cia. ' 
Otro, D. los é Navarro Rodil'fguez 
(00740000), tr~ trienios de subo.ficial 
y <los premios de permanencia: 
Sal'g'ento 'PrimerQ (E. A.)' D. Benito 
de- A nd r é s Escobar (16347000), tres 
trienios de sub()ficial y un premio de 
pe.rmanencia. 
Sargento "(E. A.) D. Luis Cosialll 
Pisa (10543000), dos trienios de sub-
oficial y un !premio de permanencia. 
otro. D. Miguel Bu-eno Mom'j)rade 
(l005WOO) , tres trienios de sl1'boficial 
y un premio de permanencia. 
De le Agrupación de TTopas (leL 3fi-
nisterio del Ejército 
Sargento (E • .4..) D. Ram\ro Ferl'el'o 
Dom.ínguez (10492000), dos trienios 4e 
suboficial y un premio depermanen, 
cia. ' 
Del. Grupo Rl'gional de .4utommJUlsmo 
de Canarias 
Brigada. (E. A.) D. ¡"rullOlsco CoSo-
Del Regimiento de lnfanterla Tmeri. turne ro Rocha (09900000), tres tr1!mlos 
fe núm. 49 de suboficial y dos premios do Pera 
. B¡·!¡.tade. (E. A.) D. Rara.~l Ben!tez 
AdunH\ (OOG!)!1()OO), cuatro tr!t\nfos de 
oobot!chn y <los de tropa. 
Otro, D. ¡"erntllldo Garola Cast<ltle· 
da (OO91:JOOO), trl1S U·jl'nlos de &lIDo:fi· 
clal y doo. premios dG p-ermallencill. 
. .. 
Del Regtmiento de lnfanter€a Cana. 
rias nüm.. 00 -
Sargento { E. A.) D. José Santana 
Qu-&vedo (10280000), tres trlen.loe de 
subOl!lclal y dos pre-rnios de pe.rm'll.. 
nencia., 
'Otro, D. Ra,fa-e1 Nlwes Rodrigue? 
(10094000), dos trienios 4e suboficia.l 
y dos 'Premi'Os da permanencia. 
manencla. 
DeE Grupo de FUf'rzas lll'g¡.tlares (18 
lnfanterfa Met!Ua núm, 2 
Brigada (E. A.) .n. Rafael TOI'I'NU'O. 
sa Sánchez (088S2000) , cuatro trienios 
de subO'nclal y dos <Ie ~ro:pa • 
Otro. D. .Andrl>s Sánchez LarruhJa. (00034000), cuatro trienios de suboficial 
y 40s de tropa. 
De la Academia General Bdstea d.e 
Suboltcíalps 
Brigada (E: A.) D. José QultiOnes 
Roncero (00218000), cuatro tr1etllo& de 
subOl!lcial y dos premios de pernlllMn. 
cia. 
, 
DeL ItcgZmfentode Infantería Ceuta De la EscueZa Central de E(],ucacMl* 
número 5-it Fisil.a 
Del Regtmtento de Infantería Barbas- Brigada (E. ,A.) .n. ·D.amingo !Moreno Brigada (iE. A.) n.Franclsco HH-
tro núm. 43 Fernández (00'i'51QOO) , nuatro trienios nández I'ér.ez. (OO6.~OOO), cuatro trIe-
:Brlgo.da (.E. ¡4..) D. Constantino. No-
gueras Ba.rniz (005U,1000), 'cuatro. trie-
nioa. de slll101flc1al y dos de tro·p.fL. 
Otro,D. Ramón Gel' 'Muro (0800\'i(){)Q) , 
d& su.boflcial y dos. <Ie trOtpa. ni os de subo.flclal y dos dCl trolpa. 
DeL parque y Taneres .le Vehlculo!t 
Del Regimiento de Infantería Mecant· Automóv.Ues de la Dtr(1(!rtón de A.po. 
za.cla uacl.-1!as m'm. 56 yo aL Materlal de la Jrfatura Supe-
• ~~~~ '~!'i&nl05 de SoubOtficiul y -dos d-e Brigada tE. A.) D. Jorge- Fernández 
.otro, n. José Santo.bá1lh,ara E&Cll:de. Raja. ¡OOOg4(00), cuatro trientos ([e Brigada fE .. A.) .D. Victoriano GIl!'-
. rlor de Apoyo LOfltsttco . 
ro (OOO7lKlOO),cUlltT'O 'brltlnloe. ·de sub- sUtlollclal y ([os da tro·pe., cía Rulz (00708000), cua.tro trIenios do 
o1'inlnl y dOll ,de tropa. Sargento 'Primero (E. A. D. leB~i8 subo,netal y dos, de trQ'Pn, 
.otrQ, U. r,'ól1x U tI' & l' n s Macias Ramiro Begodón (rJ.0320000), trr.! trio.-(OO7'N~K)(7), t.rua. tl'lflnios dl'o l:JubO,flcl11.1 tilos de suobOtlclu.l y 'dos 'p¡'l1mio¡¡. 01.11> De UL ¡Il,a.tuta lirnto7ud /11' Automollt· 
y dcm lprmntos ([() porrmmnnelll.. pel'mu.n.eIHl1a. L1.lImo d,(I La IV ¡1'(I016n Milttat SU.I'~(,!lt{) (ilt A.) D. lLeona:rdo. More. 
Det 1ll1{Jtmi,anto d/l J1¿1a.nterta MdtliJ.a no ROlllWO (11.0¡¡:WiJO), dos trllm!otl.¡Jo Bl'íp:a.du (l~ • .A.) n, Artlll'c) Hft¡.\¡Hll'& 
ml1'fLcfu 4tí. lIubo\n.clo.L aon?;!Íle~ (OS937000), Guatro trltmlo& 
de s,\l>llotlntll.l y <Ios d¡; fro¡Plt. 
-Brigada (E. A.) D. losé Poino Qul. De~ Regimiento Cazaaor(!.~ (ti' Alta . 
flO!1 (OS747700), cinco trienios de sub· .. Montana. Gatícta 't,'Ilm. ~\ DI! la Zona de RecZutamiento y Movt· 
oUeial y dos ·dc trop,a. t1.zación ntlm. i.1.1 
'01.1'0, D. Ramón C01Ue():!ro M a na 'o Brigada (E. A.), (O'. ,Anselmo Nú'ñ:e:;; 
(oomooO) , ,cuatro. trle:r»iCJoS de subo.!i-, Amor {10018000), tres trieniOS da s-ubo- Br:igada (E. AS D. Francl~co..Pirón 
el'al 'y dos de tro'pa. ficial y un .premio d-e pt-rmanenc!a. Car'baUo .(09950000), tre.s tríllP,ios da 
.1.126 
SUbOficial y dos premios de perma-
nencia. 
De la Zona de Rcclutanttellto y,lfov¿'" 
lización núnt .. 21 
Brigada (E. ;.-\.) D. i!\~anuel GOllzá-
lez Vilches (08140000), {luat!:·o ·tril:'11los 
de suboficial y dos de trOlPa. 
De la Zona de Reclutamiento y ZiIovi-
lÍZaCión núm., 111 
.Brigada (E. A.) D, Angel Crespo Nú-
tiez (08571000), cuatro trienios de, subo-
ficial y dos de trOlpa, 
D. O. núm. 208 
di> .aiciemh¡>.'?n. O. núm, 200), las Dl'l Rí'{Jtnt1.cnto de Artmería de Cam-
modUicueinnl'¡:; inh'otiucidas en la. pafia núm.1? 
Le-Y ~0¡13, .al" ~1 -de julio (D'. Q. núme. 
ro 1{l.')1, In Orilen de 25 de febrero -de 
19-i7 ~l). '0. m"lm: 56) y demás disposi-
ciones comp!ementa.rills }' previa fis-
calización-por la Inte1'Vt:nción, se con-
ceden lós trienios ncumula,bles ypre-
mios .al' Ipermanencia. que se indican, 
a los suboficiale& 4e Artillería que a 
conenua.cj.ón se :relacionan. 'Con la an-
tigüedad que para cada uno se -ex-
presa JI efectoseronómieos a~ parfu 
de 1 de s!!,ptiembre 4e 1m, ti. ~xcep­
ción del que se le señale distinta. fe-
(',ha. 
. 
Brigada D. luan Cano Cerezo (.w..~). 
cuatro' trieni'Os de suboficial y dos 
trienios de tropa, con antigüedad de 
1 de septiembre de 1977. 
Otl·!),D. Pedro García. Mora (4J50)~ 
cuatro trienios de suboficial y dos 
trienios de tropa, con antigüedad de:-
1 de septiembre 4e 1971. 
otro, D. Manuel Castro Espino (5006) . 
tres trienios d-e sl1bOficial"'y dos prEr 
mios de permanencia, con antigüedad 
de 1 de septi6lIl<bre de 1977. 
De las Fuerzas Aerom6viZes ·de/. Ejé.- Del Ret1imie~to Jl:t-xto de Artillería 
Cito de Tierra número 2 
Otro, iD. Pedro Moreno Baños 
(5121), tres trienios de subQficial y dps 
pr-emiosde permanencia, con antigüe-
dad >de 11 de septiembre de 1971. , 
Brigada (E:A.) D. JOSe Tirado Sáenz 
(08536000), cuatro trienios de sllbofí-
cial y dos.de'tropa. 
Otro, 1). José Barrios Vigueras 
(00610000), cuatro trienios de subofi .. 
cla.l y dos de tropa. 
'Otro, D. Pedro 1\lltlez: Sánchez 
(08930000). ·cuatro trienios 4-e subofi-
cIal y dos de trOopa. 
Otro, ,D. Antonio Bravo San B¡(t~ 
. (10!a8000). tres trienlo& de Suboficial 
y un ,premio -de permanencia. 
Sargento prlm-e.ro ('l!:. A.) D. ¡··\."Uula· 
no Garcil1 Na.h.arro (l02lHOOO), f,r{!$ U'!I'-
nlos de suboficial y dos premios d.e 
permanencia. 
otra, D. Agustín Cacho Wo1lstein 
Brigada D. losé Hermida Bl'ai1as (M26),' tres trienios> de su¡;¡o.ficial y 
(~), cuatro trienios da- suboficial y dos premios de .permanencia, con an-
dos trienios> <le tropa, con antigüe<lad tigüedad de 1 de se.ptiembre de 1971. 
de 1 -de sePtiembre de \1911.· Sargento ,primero D. Eduardo More-
Sargento D. Pedro Garcia Cnrdamas no Ferné.ndez (5338), tres trienios de. 
(5G~3). dos trienios de subo:.l'icinl y tres suboficial y <los premias de perma-
premios de pt'rmanp.neia. con antigüe- nencta, con antigüedad de- 1 de sep. 
dad de 1 dí!' se.ptiembre· de 1m: as! tiembre de 1m. 
como la cUGnlla mensual de 85;11 ·pe-
setas, inclusive en pagas extraordina- Vel Regimiento de Artmcrfa de Cam-
rins <~<\rt. 3.0, Ley 2(}/73). pafl.a núm. 18 
BrlgadaD. ;ro~ Garcta Fernandez 
Vl't Regimiento iUwto <te Artfllerfa (4~), cuatro tr1(1nl09 de wboficlal' y 
mtmero .5 dos de tra.pn, con a,ntlgü-edad de il de 
• I septiembre de 1m. 
Brigada n. Alberto Vargas 1'6rez de Ovo, ID. Miguel Sáncile2.1 }'lar~tnez 
1)1' la CompaffEa d.) Oprrationel! ¡':$- VQ.l'gIlS (.t..o/.>5).cuntro trle.nlos de sub- (#tl). cuatro irif'nlol'l de sUbo>f1clat y 
pecialcs mlm. 11 otlelal y dos trienios d-e tr01lft, coo a:n- dos trienios de tr01l11, con antlg1100ad 
tlgüedlld de'l dE' septlembre dG 1m. de 1 de ,s.e.ptiem:br.e de 1m. 
BrIgada -(E. A.) D. tAngel Marfn Lo- 'Otro, 1). Antonio Huercnno CCJIl'rero 
zano (00500000). cuatro tl'ft>ntos dI' snOb- (4.'J?6), cuatro trIenIos de su.boficial y De~ Regimiento de Arttl1C1ta de Cam,.. 
oficial y dos de tr<rpa. doa trienios de tro.pa, con ant,lgíledad paf1a núm. ro, 
De la Compa1l,1.a de Opcra.ciones ElI· 
pectates núm. 81 
Brigada (E. lA.) D, ,E~tfl'b.n.n Gordi· 
1.l0 Urizal (00'lI41000). cuatro tritlni09 
de su·bO'tic1a.l .y doS' de tropa. 
de :]. de Soeptll:'mbre de 1971. Otrt>, D. Agustín Cruz Rodriguez Brlga:da. D. ArnEltldo GIprofA ¡Pooz 
(443th cuatro trienios dI! !>ubo.flctal y (4-198), cinco trienios de subotlcíal y 
dos trienios de tropa, con antigüedad dos trienios de tropa, con antlg11e~ 
de- 1: da septlemhrc de í1977. dad de 1 d·e &ePtiem~r(l de 1m. 
Otro, D. To-más -Florentino G6;m.ez Otro, D. ;rosé GuUtrrer. Pérez (5$15)} 
(5337), tres trIenios de &uboiflcinl y dos tres trienios de suboficial y das. pre. 
premios de .permanencia, cpn antlgüe. mios de perrnanencla., con a,ntigüe-dad 
De la Compafíia de Operacional! ESIJe- dn.d de 1 de EH!lptiem1bre .0.& 1977.· de 1 de se.ptiembre de 1m. 
ciates núm. 111 Sargento D. José Paciheco Vá1lquez 
Sargento primero (E. A.)' 1), Garlas 
.ru-ez Ol'cllijO (10397000), tres trienios de 
subo!fl.¡¡!al y un premio de ,permanen-
cia. 
De La. Secatón 'Le PoZicta MUitar de 
Zaragoza 
Snrg~nto (E. lA,) 1h Eusta,qúto M'ayO 
.Bejl1rano (10'i00>00) , do! trienios de 
suboficial y un premio de ¡perm.a.nen· 
ola. 
MndrM 214 d·B a.gosto fl.¡¡ >1977. 
AR.TILLERIA 
,Trienios 
Con 8 . .1'1'8rlo a lo que delj¡el'rl'~lna el 
arMeuIo 6.0. de la [,B'Y U3/(l&, de· 28 
(54&1), dos trienios de subOficial y dos Del Regimiento Milllto de A'I'tílZma 
'número 3.t pr.emios de pl"rmanen-eill, con antigüe-
dad de 1 de ¡¡.eptiemhre de :1977. 
OtrG, ,1). tnafael Rol-rl!\.n Gareía (5-!1&.1), 
dos< tri¡¡ulos-'d& eubofl¿tal y um .premio 
de íjfel:'lnaMncla, ·con antigüedad de 1 
de 9<'ptlmnbre. de 1977. . 
Brigada D. .l"rttnciooo .Antón Mota. 
(4319), cuatro .trienloSl de suboficial y 
dos. tt'ien:los de tropa, con antigüedad. 
de. 1 de ¡;e.ptiembre de 1977. 
Otro, ,D. ;rosé Pérez L6pe~ (45QS), 
cuatro trienioS! da subo-ficial y dos 
trienios. d-e tro.pa, .con antigüedSld de 1 
de septIembre d& 1977. 
otro, D. Juan Re-veUado Valencia 
{5&70}, dos' trienios d.e subóttielal y un 
premio dI' permo.neneta, con antigüe· 
doo ·de, 1 d.e septiembre. .(l,e ¡Hin. Otro, lD'. ;ruan RaInÓs. Torres (4720). 
auatr!} tri¡;nio& de- suboficlul y dos 
premiOS- de- p¡:;rmrumtHlln., mm antl. 
net n6gtm1.ento da ArtílZeria tUi Ca..m· gUMad. de il de Iwp,tlértvb¡'o de- 1977. 
pana nttm. 14 ;l<lo.Tgonto n. ,00.br1u1 Estévez Lópetll 
(ltiOO) , (io~ trienlos d& sUboflclnl, con 
13rigllilfl. .n. '1·'¡tTnrmüll VÚ1.:tlUN'¡ Cope. ¡wtllttiPdu(l dr. 1 do KCtpt1!lm1bre de 1977. 
t& (Wi), oun.tro tl'lt'lllol\1 d,(\ I-luholtjolu.l '(1t.l'O, In. JOR,Ó ,A.trH1Nl\.l1,Y' Mu.rttmz 
y <10M tr!¡¡.nfos lll! tl'O!lít, 1101\ Illíi,lg'!ie- (l'!GOOh do! tl;i(m!o~ <lo lIubOficlnl, con 
<loo .(le '1 dn, l4.cpl.!pin,rl1'o dI' 1077, IwilllüOdt'ld. di' 1 !'lo !\t'!íiitluvbrG dn 1m. 
,Slll'brOnto ,D', J(J¡'¡(¡ ·(~tltTHl(>¡j)(Jllt $0111> Otro. n. Afidró¡¡ (;lllS'tlllo 'J'¡¡;u!ll'O 
(6477'), dos trlt'nioll {\@ S<U1;lOtlo!n.l y 1111 ({¡(\.!J8l,do!+ t,t'jtmiol\l (le &ubotlclnl. non 
premIo, de pOrm(l.U&llCln., oon HntlgÜ('. o.ntigüedll<l dr t d€' s!?1J:1't1P4'n'bt'c d,!; 1U77. 
dtl;(l ·de '1 Id() Iwplj¡lemb:rte de 1m. IOtro, 11). .Antonio Cun<1rn.do D.ía21 
001;1'·0, :D. ¡P,ed'ro ,~lm·éne-Z1 ,J.óp,t;r. (S80"'h dos trienios de siubOficlal y un 
(Mi7) , un trienIo de &ubo~lcial, con premio de· Iperma,nencla:, ·cO·tI nnt1g'ÜEr 
antigüedad de 1:5 de. abril ,de ~977 y a 'dad de 1 de s,elp,tiembr,e <le' 1977. 
pe1'cibir desde 1 .(te ma¡yo de 1977. Otro, D.' Felipe., Sáneh€z Gnraia 
D. O. núm. ~ 18 de SClptiembre de, 19"fl 1.127 _-.. _e ___ ._, ______ -.., ___________________________ _ 
(59:1.5), tio,: 11 ií'nlos de suboficial, con 
antigüedad de 1 d& sept,iembre de 1917. 
otro, D. Angel Gal'eia Valdivieso 
(6037), dos trienios de. suboficial,con 
antigüedad de 1 de septiembre de 197'1. 
Otro, D. José Ca5tillo Ma.rtínez (6265), 
un tl'i-enio de suboficial, con antigüe-
dad y a IPerci:bir desd& 1 de abril 
de 19T1. 
De' .Regimiento de ATUUeria A.A. mí-
mero 71 
Brigada n: José Ruíz Na"las (421)>), 
cuatro trie.nios de suboficial y dos 
trienios d& tropa, con antigüedad de 
1 (le septiembre de 1971. 
otro, ID. luan F&rnández López 
(4399), cuatro trienios de suboficial 
y dos trienios de tropa, con antigü.e-
dad de ;¡ de septieP.:IDre de 1977. 
otro, n. eEsteban Sandín Bandín 
{5100-6), tres trienios de subOoficial y 
4.013 premios de permanencia,. con an-
tigüedad de 1 de septiembre de 1977. 
Sargento primero D. Miguel Rodrí-
guez Díaz (lJ37'2). tres trienios de su-
l:lo1'icial y 0.0& ;premios de permanen-
" cia, con antigüedad de 1 de s!'lptf.em-
brede 1m. 
.JJd Regimiento dp AltUlerfa 04.'1. ntl'. 
mero '1+ 
, Brtga<in Ü'. Bernardo MtU1ZtallO Ar .... 
que. (.woo). cuatro trIenIos de subofi· 
oIal y dos trl.entos de tro.pa, con ano 
tlg11t'd1U'l de 1 d'9 septlemtre de 1m. 
Iíf'l R(If1imeinto Mi:llto de Artl,Ueria 
mlmero 91 
Brlg.a..da. .D. Se-baatián Ga.reías -Mu~ 
nar(~}, cuatro trienios de subOfi· 
cial y dos tri-enlos de tro,pa., .con ano 
tlgiiedad de 1 de- septlem'bre de 1m. 
.Otro, .D. Barto-lomé Boa:!'OOló {la,l'i 
(iMl), euatro trienios de subo.flclal y 
dos trienios. de tropa, con antigüedad 
, de 11. de septi.embr& de 1977. . 
Sa.l'gento primpro .D. Pero F&rrlo1 
Gomlz (5397), treS' trienios (le subOfi· 
cial "1 dos premio& de .p!=rmanencia, 
oon antlgüp;'lad de il <te septiembre 
de.i1977. 
DeZ Regimiento Mwto dl' .tl.TtWería 
ntlmeroW 
Brigada 10. ¡osé !MaNIuas. .A:rooro'9 
(#00). cuatro tricmlo9.de subO<flclal y 
das trienios. de. tro.pa, con Imtlg'Üedad 
da ,1 d·e s-eptiembre da 1977. . 
·Otro, D. Thal'tolomé ·OOr.ad<>r Tu,dUil'1 
(#98)., cuatro trientoS' de suboficial y 
dos trienios. ode trolPa, .con antlg'Üeda.d 
de. 1 -dt'J s[l]:lti(1t;lllre de 1977. 
O'Lro, n. 1í:'l1sebto Reynes GonzéJ.llz 
(4#7), cuntl'O trlenlollo de s,ul:mrfltC11J.1 y 
do~ trleniolt de tt'opu., CC{)U tl.nUgüMIMi 
d& 1 ·de soptillmh!'(\ de 1m, 
Otro. }), Junn .AUttnO Urblnn (r~l'¡¡)~ 
tr~ trie¡\!o·l'Jo de: Soubo:ficlflt y dOll P%,(I-
mios dE? ,per·rtlfmenc1u., ,con nntl¡¡ü·ClItlad 
dG i.1 del ~!I·ptlomb'l'f\ (le 1977. 
tSarganto ,primero D. oMl.\<UuM Peó-ll 
-Ma;rtf.n tlZ (50011;. tres trle·uloe ·de suib· 
oUclal Y ,dos prem106 .de- p·9:l,'Imanaooia 
<lon antlgüed8id de '1 de Slelptieml)1'(~ 
de 1m. 
Dei Regimiento de Artmerla /le inro'/'. Del Parque 'JI Maestranza ,de Artille. 
mación 1J Locali::ación Tia /le Burgos 
Brigada D. Miguel Calero Chicano 
(<<SS), cuatro trienios de suboficial y 
dos trienios da tropa, con a.ntigüedad 
de 1 de septiembre de 1977. 
-otro, D. Jua.n Gómez-L\nón y Diaz 
Galiana (4«9)., cuatro trienios de sub-
(}ficial y dos trienios de tropa, con an-
tigüedad de ;t de septiemibre de 1977. 
otr(), ,D. Aurelio. Merino Alanón 
(!W:1), cuatro trienios, de suboficial y 
dos trienios de trJ~)a,con antigüedad 
d.e 1-de septiembre de 1977. 
Sargento D. Emilio Sánchez-ArevaJo 
Moyana (5i62}, dos trienios de suba-
ficial y dos ¡premioS! de permanencia, 
con antigüedad d& 1 de septiembre 
de 1977. 
De la Agrupación de Tropas del. Mi. 
msterin deL Ejército 
Sargento D. José Cuenl1as TriviñO 
BrigadaÜ'. Luis Alvarez Bartolomé. 
(43'1...9), cuatro trienios da. suboficial' y 
dos trienios de tropa, con anti~.,..üedad.· 
de 1 de septiembre de 1977. 
De~ Parque de A,ltiUeri.a de val~oli~ 
Brigada ,D. Antonio García. Rodrí-
guez (5116), tres trienios de sUbofi-
cial y dos :premios' de permanencia, 
con antigüedad de 1 de septiembre 
d.e 1977. ' 
J 
Del Parque de A.rtilleria de La Co-
ruña 
Brigada D. ~anuel Rodríguez' Fer-
nán«ez (~), cuatro trienios de sub· 
oficial y dos tri{'lnios de tl'l?pa, <lon 
antigüedad de 1 de septiembre de 1f}77. 
(SU?), tres trienios de suboficial y un Del Parque de. ArtUlerta de Melilla 
premio d& permanencia, con antigüe.-
dad de 1 de septi·ema:m~ de 19T1. Sargento .primero iD. AnelaNlo Gon-
, zález Torrejón (5403). tres trienios de 
Del Grupo, de o4rttllerfa de Campail.a subOrflcial "1do& premiOS; '(le permanen· 
XXIle cia, con a.ntiglledad de 1 04& septiem-
bre de '197'l. 
Brigada D. ';'ulio Re-yes Rodri~ue:& 
(462'7). cuntro trlllttlos de su'boficta\ y 
dos trienios de. tropa. cone 11l1tlgüedad 
de. 1 d-e s¡;.ptiem·bl'e (le 1977. 
Sargento D. <:armalo Mu1!.o7. MAr-
qu~z '(S532), dostl'¡~los de su'bM!cíal 
y un '.premlo <1& pf!lmanencía. con an-
tigüedad de 1 de se.pUemíbt'E! de 1977. 
De~ Grupo dF o4rt1.lterla de Campaf!.á 
XXXI 
Brigada: b. Martín I,ópe7J &il'beitos 
(4357), cuatro trienios de suboficial y 
do& trlenioSi de tropa, !(lon antigü·edad 
de a de ~tlembre de 1977. 
.Otro, 'D. ;rosé .AlbinCafione& (4005), 
cuatro trientos de subO<flclal y dos 
trienioS! de tro-pa, -con anttgüed8id de 
1 de s.eptie.mibre. de 1977. 
-Otro, D. Ma.nuel !Pérez. .o\lmazan 
(#11), cuatro trienios. de suboficIa.l "f. 
dos trienios de trop-a, con antigüedad 
de 1 de se.ptiembre de 1977. 
'Otro, D. Francisco l1ménez Par·di) 
(4'm), cuatro tri.enioSo de suboficial y 
dos i'remio& de pel'manencla, <lon an-
tigüedad de '1 de septiembre de 1977. 
Sargento. D. VLcento Peral,OO Cala-
bul~ (5500), dOSl trienioS<.de ¡¡ubolf!cl-al 
y <lOSl premios de permanencia, con 
o.ntlgüedad de 1 -de &6!Ptle.mbr-6 de 1m. 
De' Parque de ArtHLerta de valencla 
1Je~ parque de ArttUerla de la División 
as lntanteria Mecamzada eGuzmán et 
B¡um.o. -ntlm. 'a 
Brigada ID. JO$é del Valle ·Esteban 
(.fQ.iS), cuatro trienios de suboficial '1 . 
d09 trienios de tropa, con e.ntlg!1eda.d 
de iI. de s.eptiembre de. 1977. 
De la Academia de ATtmerta (Segovta) 
Brigada D. Anastas.1o Rubio Garoia. 
(4489), cuatro trienios d& subO<ficial 'Y 
dos trienios d& tro.pa, con antigüedad 
de 1 de &el,Ptiembr& de I1Wl. 
Madrid, ro de agosto de: 1977. 
GtlTIÉRREZ MELLADO· 
INGENIEROS DE ÁIRMA-
MENTO Y CONSTRUCCION 
Escala especial de jefes y ó'ticiales 
espe9ialistas del Ejército de -
Tierra 
BrlgMIa D. Jonquín Herreros. Mar: 
tinoz {.{.~)J c'Uo.t,ro trlmios ,d'(lI 13uJ:;olti. C~m tl.~r.¡a.glo !l. 10 que< deter:miM 
ola.l y dos tríefll{')¡:¡ de tro,pa, 'con ,BJi». ('\,1 tl.rt1cul0 5.0 ·dp, la. Ley l1S/66, do 
tlgt\lHltlld de, it de. lifllp't!erllb¡'() da 1m, 28 da, dlciembre (D. O. m\m. ~ea). 1M 
otro, -D. (iaibrlol Tut'rlónVlcnn'te mo·áift.r}t1.<ltonlJoS lntro,duai.clas ¡por la. 
(4SM), cuu.tro trie:utos de su'bo.tlcial 11 '1,ay 20/73. ,de 11:1" ,de julto, (D. O. tnú-
dos. trienioa de tropa, con n:rltlgüedad mero 165), la ONl&n'de 25 do i'ebra. 
de. 1 da setptiembre de 197'7. l'O de ,1947 -(D.O. núm. 56). 'Y demás 
Sargento D. Emilio Villunueova Bn· dlS(posicione-s Gomplementarias, y pra-
lIaster (5400), das; trienios d·e subo<il- vio. tClscaol1zación .por la Intervención. 
clal y un p,r®:l:to de ¡permanencia. con se oQQnce·OeloU los. trienios acumulabloo 
antigüedad de l'de ooptioonobre de 1077: que s·e indican a los olrtciales dé 
la Escala. especial de jetes y OIficiale 
especialistas del Ejército de Tierra 
, que a continuación se relacionan, CQn 
antigli-edad y efectos económicos que 
para cada uno se indica. 
De la Escuela Politécnica Superior 
d.el Ejército 
Capitán D. Antonio de la Vega. Her-
núndez, ocho trienios con antigüe-
dad de 18 de mayo de 1971 y a per-
cibir desde 1 de junio d~ 1m. 
, 1>et Parque CentraZ de Ingenieros 
G8Ipitán D. les'Ús Lauria IJorente. 
ocho trienios, con antigüedad de 13 
de lIl,ayo de 1977 y a !percibir desde 1 
de jnnio de 1977. 
. De la Comandancia de Obras de la 
6." Región Militar 
Ca;pitán D,' Jest'is Amado Sáellz, 
ocho trienios, <:on antigüedad de 29 
de ma.yo de '1971 y a. ¡,erciblr desde 
1 df:l Junio de 1977. 
De l.a Comandancia Centtalt de Obras 
. . .. 
Capitán D. Agustín Beledo Abad. 
0000 trientos, con antigüedad de 2 
de mayo de 1977 y ti. percibir desde 
:1. de junio de amo 
113 de septiembre de 1\l77 
l)et Parque 11 Talleres de Vehículos 
Glutom.6vUcs de T(}TTl'jún 
TNliente D. Luis Hernández Lucas. 
cuatro -trienios (lon antigliedad y a 
percibir desde 1 de junio de 1971 (dos 
de oficial, uno de subo-.ficial y un 
premio de !pSltmanencia). 
Del Parque 'Y TalLeres del Servicio de 
A:rtiUeria de Madrid 
Teniente. D. José Pascual Barbacil, 
siete trienios, con antigtiedad de 3 
de. mayo de 1971 y a ¡percibir desde 
1 de junio de 1971. . 
De¡ Regimient{J de Redes Permanentes 
y Servi.ci.os Especiales de Transmi-
siones 
Teniente D. José Laguna Criado, 
D. O. n'Úm. 203 
dicit+mbl'e. (D. O. Illlm. 006), las mo-
dificaciones introdueida.& por la Ley 
20/73 de 21 de julio (D'. O. mimo 165), 
la Orden de :$ de febrero de 1W1 
(D. O. n'Úm. 56) y demás disposicio-
nes complementarias y pl'.evia fisca-
lización 'por la Intervención, se con-
ceden los trienios acumulables qua se 
indican, a los jefes y oficia.les· de In-
tend.encia. que a continuación se .rela-
cionan; con antigüedad y efectos 
económieos ~ .para clida uno' se 
indican. 
Del ACto Estado Mayor 
Teniente coronel (.E. A.), n. José 
de Paz Alvarez (548}, trt'Ce trienios 
d.e oficial, con antigüMad y. Hectos 
económicos de 1 de septiembre-de 1m. 
cuat~o. trienios, (l()1! a~ltigüedad y a DeZ Servtcio de Publicaciones del Du-perlnbl~ desd.e 1 de Jun~o .de 1971 (uno I Rto OFICIAL 'Y .CoLección Legisl.aihlU" de ofiCIal, dos de subofl(':Jal y un }ll'l!- . 
mio de Ipe~aneneia). . CllIpitán (E. A.l, D~ Luis- Sánche.z 
En situación ele Sl'1'vicios Especfall's. Mufioz (1315), ·cinco trienios <le oIl-
-ampo de Destino d.e Carácter Mili. cla1, con anti¡ro,edad de 2 {la agosto 
tar.. Empresa Nacional Santa Bdrba. de il971 y p,fectos económicos de 1 de 
ra de Industrias MUttares, S. A. septiembre dt' 1m. 
Teniente D. Gonza.lo Vázquez Naya, 
siete trienios, con antlgüedad de '1 
de mayo de 1977 y a pereiblr d.eooe 
a ode junio de 1977. 
DeL Estado Mayor deL Ejerrlto . 
Dei RegImiento de Red.es Permanen-
De la EscueZa Superior deL EJércifo tes U servtctc!I E$llP,c1aLes de Tl'1.t11s· 
ComandllntG{E. A.)-, D. dU1l1I Aloll-
!lO dp.l Rnrrlo (1-1'lS). ocho trIenios de 
Miela!, con a.ntigüedad y .efectos- eeo~ 
nómicos de 1 de sepUem.bre d& 1m. 
Ca.pitán D. Erne¡;.l;o Agullar Gonzá.-
1ez, 0000 trienios, con antigüedad da 
13 da mayo< da 1971 y a ¡p-erclblr desda 
1 de junio de 1071. 
De ta. Direeeíón ae Infraes'(;rUctu:ra 
Ca.pitlin D. Victoriano Grac1a Gan-
gutta, 01',,'110 tx:.!enloa con antigüedad 
d& 10 de mayo de 1977 y a percibir 
delKle 1 <de junio de 1m. 
De la Comandancia de Obras de la 
s.~ Región Mitttar 
'l'enle.nte D, T.ula Suárez SánollGZ, 
Até'te trle.nios, con· antl,güsdad de 11 
do mayo de 1977 y a ¡percibir des<d~ 
1 de junio ,de r.L977, . 
neL Parque 'U Tall~re¡¡ (le Art1.lterta 
de La 2.& Región lIlmtar 
'l'on!(mta D. MarIno< So.ntiemes Pe-
dregal, ¿sIete- trienIos con antlgüe·dad 
de S de mayo de :um y !l. ¡pernfblr des. 
d·r:; 1. de, junio de 1977. 
De~ llospttaL MUitar d.el Generct!ís(mo 
Franco 
TentGntG D. Antonio García Sa,tlZ, 
tl'1:'1! tl'l!'n!os, con antlgüe<1tUi" y ti. per-
tllbll' dOl!dH 1 dG junio de 1977 (uno 
Ut) or!c!ul, UIlO de iluboiflcial y un 
pi'lindo >dI.). 1lXlrmanenala). 
llt'L JlI.!¡Jimtento all .Transmtstonell 
'l'enia,nte -D. Antonio BS'l'líte-z Ara.. 
g611, cinco· trienios, ·con antigü'8>dad 
de 24 de' ma.yo <le 1977 y o. !peroibir 
dl.'~,af) '1 de ju:nio de 19'77. 
. misiones· 
Al:térez D. Fer:nan·do Collazo Horta.s, 
clnco trienios, .(lon antigüedad de 28 
df! marzo de 1m y a ¡pereibir de&de 
1 da abril de 4971 (101:1 cinco d~ sub· 
oncJal). 
cm Servicio de Nonnaltzación (let 
Estado Mayor' del EJérr.1.to 
Comandante (E • .A.),D. F'I'anclséo 
Cuer\ia. Q¡'tega (1050), ·nueve tr!e-n1oo 
de oflcial, con antigüedad ye1ectos 
económicos de 1 tlo agosto de 1977. 
De& Parque 11 Taneres ele Artmerta De la letatuTa SuportO?' de Apoyo Lo* 
de VaUculol~d gístico, Dirección <Le Industria. 'U Ma. 
Alférez D, Laureano Barce.n1l1a Va.-
ras, oc>ho trienios, con >Ill)tigüedad de 
1) da abril de 1971 y a !percibir desde 
1 ·aa mayo· .de-1977 (uno de otlolal, oin-
!lO do SUb01'lCI~l y dos (le tropa). 
Det. :Parque Central de Transml,sione! 
Alrérez. D. \Francisco Pintado Sá,n. 
chez, seIs trienios, -con antigüedad y 
o: percibir des.de 1 de ma.rzo d·e 1m 
(uno de oficial, cuatro de subQ¡fi-ci-al 
Y,uno da. tropa), 
,Otro, D. AlgusUn IsIdro Isldr", cua· 
tro trI-enlos, con antigüe-da.d de 16. de 
mo.yo >de 1971 y a ,!Hu'cío!r des.de 1 de 
Junio ·d!) 1977 (uno de oficial, dos de 
subOoilcia.l y un ll/remio de permanen· 
clu). 
Mo.drl-tl, 25 de,¡. agosto de 1977. 
GUTl~¡¡¡ltllZ Mm.J,ADO 
INTENDENCIA 
Trienios 
tertat 
Teniente, coronel (E. A.), D. loa., 
qufnMal'aS6i Agullar .(663), tI'.ellB trie-
nios. de oncla!, con antigüedad de 
2 da agosto de 1977 y efectos e<:on(¡~ 
miaoa d-e :1 'de sGptlembre de 1977. 
>Cwpltá:n (E. A.), ,D. Vicente 'l'on'e& 
Cunill (1296). cinco trienios de 01'1· 
cial, con a.ntlgüedad de 2 de agoMQ 
de 19'17 y efectos econ6mlcoi'l de ;t de 
ae.ptioonbre d,e il.977. 
De La Comis'ón Mkcta de SCl'vklo$ 
Civiles 
-Comandante (E. A.J, ID. IJuls Paila. 
Gómaz da VillI.lN'ed(¡n (1179-000), ocJ!O 
trienios (uno dlt trol1ll y ¡;lete de 0IÍ1· 
clal), .(lon nntlA'ü&dnd y I}!ootoseco-
nómluof4¡ <te 1 du Julio • .¡¡,& 1m. 
Ve La Aca.dem'la da lntcnd.t!11.cia 
,Cu.pitó'n (l<J. A.), D. M¡tnuel MO!'lllé~ 
P,O¡'/!:4 (1Ul)., cuatro tri/mlol! dI}' n,l'!-
o!.al, con ant1güodad de 12 do íLj.\'t)~t\1 
de. 197? '1 .I)fe·ctol> o'(lonómlcoa' d\~ :1, 
de- s>G\pt1(lm;¡:ll~e <la- 1977. 
DeL C. l. R, nttm... il 
,Con arreglo· a 10 cru·e d.etermlna·.el Comandante '(E. A.l>: D·. Vu.lell!-ln 
articulo 5.0 de la Ley 113/>6>6 de 28 de Saez¡ Árnáiz¡ ·(1tl.86) , ocho triílnios. de 
n . .o. núm. ooa 113 (le s('¡ptiembr~ de 1971 
-------------------------------_.------~----. ------------------------------------
oficial, con antigüedad y efectos eco-
nómicos (le 1 :ti.a sepUemibl'& (le 1971. 
Del Citarte' General ae La Comatl{lan~ (uno da tro.pa.,cuatl'O de suooficla.I y 
cia General ae M elma uno dsoflcial). eoo.antigüedo..d y 
, ' 
De La Agrupación de InteMtmcia de 
Rpserva Ge:neraL 
CalPitán (E. A.) D. ¡osé OiX'tiz de Zu-
gasti Zumá.rraga(1319), tres trienios 
de ofiéi.a.I. 'COll .\\Jltigüedad y efectos 
económi(Jos de 1 >de septiembre de 1971. 
. 
Del Cuartel. General de la Brigada de 
Infantería ~otoruad.a XXII . 
Teni-ente coronel (E. A.J, D. Juan 
Prieto Puertas (599), trece trienios de 
oficial, con antigüedad de 6 de agos-
to >d& 1971 Y efectos económicos de 1 
de oopti-emibr.a de 1971. 
De La Ma:yoM RegionaZ de Intenden.-
cia de la 3." .Región MiLitar 
Teniente coronel (E. A.),D. J'aime 
Ferrer LIoret {5001, tr.ece trienios de 
oficial, con antigüedad y e.fectos 000-
nómicos. de 1 de se.ptiembre de 1971. 
'Comandante (E. A.), D. Francisco 
Soler Mallol (1152). ocho trienios de 
oficial, con antigüedad de 23 de ju-
lio dec 1971 y .efectos económicos- de 
1 de agosto de 1971. 
Del CUarteZ General de la Brigada 
AerotransportabZe 
Caopitán (E. A), D. Ricardo Paz ca-
naffijo (1320), cinco trienios de oficial, 
con antigüedad y -efectos .ecouómicos 
doe 1 de se.ptiembre de 1977. 
En, Servicios Civiles en, la 5." Regi6n 
Militar (Zaragoza) 
Comandante (teniente coronel hono-
rario), D. Ramón Serrano Sanz (6!(}), 
trooe trienios de ofida!, con antigüe-
dad de m ~e agosto d.e 1977 y efectos 
económicos de 1 de septiembre ~e 1977. 
Madrid, 26 de agosto de 1971. 
GUTlÉRRllZ MELLADO 
ef.ectas eco<nómi<cos de 1 4e septiembre 
de 1971. 
Del Grupo Regtonru de Intendencia 
n'4mero S 
Teniente auxili.a.r D. Antonio MUoMr 
Gomila.. (.w8}, ·~s trtenios (ull<r.(te 
tro-pa, tres de suboficial y dos de oti-
ci.á!), <con antigüedad y efectos econó-
mi~os de 1 de; ge¡ptiemlu.'e: de 1971. 
De' Gmpo Regional de Intendencia 
n,úmero.;! 
T.eni~nte auxiliar D. Av-e.li.oo !EScar-
pa. Palome.ro (491), -seis trienios (uno 
de tropa, cuatro de suboficial y uno 
de oficial), con a:ntigñedoo y erectos 
económicos de 1 de se-ptie:IlIDI'e de 1m. 
Moorid, 26 de agosto ~e 1977.'" 
rGUTIERBEX MELLADO 
Del De¡i6sito 'Y Se'I'vicio$ de lnfenden- Con .a.rreglo a. lo que d-aterm1ne. el 
cia de, San SeoastMn aníeulo 5.0 de la Ley 113/66 de 2S do& 
'diciembre (D. O. m\m •. 296), las med!· 
CSlpitlin (E • .A.l, D. Angel H~rnán- .con an&glo a 10 que determina. el flcaelo.nes 1ntroducldM ¡po.r la. Ley 
elez Sallnae (1268), cinco trlenf09 de a.rt(culo 5.0 de la Ley ¡t13/56 d& 28 de 20/'13 de 21 de Julio (D. O. núm. 1~}. 
oficial, con antigüedad y e<lootos 000- 1:Uclemwe (D: O. núm. 296), les mo. 1(1; Orden d& 25 de feb.r&ro 4<6 194/t 
nómIcos de 1 de agosto d>e 1977. dlflca.elones lntroclueidu ¡por la '1.&y (·D. O. núm. 36) ,y demás di8'Posicio-
. 20/73 <le 2:1. de juno (D. O. 1lúm. 165-), ne-s complEmentarias, y 'P~evla 1isca.. 
nd DepdsUo 'Y Servtc(o$ de lntend.en. la Oro&n de 25 de 1001'&.1'0 de 194-7 I1zoo1ón por la l.marve.ooión, s& oon.. 
cia de Bilbao {D. O. núm. 56) y demás disposlclo- cede.n los t.rie.nios .acumulables qu<6 S& 
. • nea complementa;rias, y ¡previa ·f1ece.- loolea.n a ·los o.tlcia.lea de lLntende-rwla 
<lomandante(E. A.), D. FranciSCO· l1zaeión POol' la Intel'V.en.cfón, se ,oon. que a tContLnua.clón &e it'ala.cionarn, 
'Berglllos lMendlzá.bal (t1~), nue.ve cedf'n los irlenl043 aeumulablee que/se conantigü.edad y ed'ectoe ooonómi.Qos 
trienios ele oficIal, con antigüedad y indican a los a.1'fefales auxiliares de que poa:ra. .cada. uno s& irullca.: 
.efectos económicos de 1 d& ago&to lntencte<n-cis. que a. continuación ;!e :re-
de, 11.977. Ia.efo.nan, eon la a.ntig'Üedad que pua. 
cada. uno se Indies. y efectos acanómi. A.grupacidn de Intendencia M Reserva 
Del Grupo Regional de lntendencta, cos (le&d,e las techas que se seflalm: General 
nttmero (} 
C$pitá.n (E. A.), D. Angel Guerra 
Recalde (1870), tres trienios da ofi· 
cial, <con antlgiledad <le 12 de julio 
doe 1977 y afectos económicos (le 1 4& 
agosto de 1977. 
DeL Grupo RegionaL de Intendencia. 
de Baleares 
De 'la Á.cademm IÜ Intend.encia 
Te-niGUJte aux1lis,l' D. José Loba;to 
SánM'&Z (~j, seis trienios {uno .de 
tropa, -cuatro .de subO.floctial y uno d& 
&tlefal), eon antigüedad y e!e-ctoo .eco-
nómicos doe 1 de septri-embre de 1971. 
Del Cua.rte~ GeneraL de 'la DM,8idn dA 
lntanterfa Mecanizada «Guzmán et 
Bueno» nt%m. g • Teniente .(Ji:. A.), D. Fernando Mon· 
teya (lerio (1M36) , un trienio de Ofi-
cial, .con antlgüeda,d d·e 14 <le julio' Te-ntenta SJWI'll1ar D. ;rosé IROOU(lJl'O 
de 1977 y efectos e.conómbco¡¡. (f'e 1 (le Zarco (449), 'seis ·tri&nios (uno de tl'O-
o.gOlltO de 1977. pa), >cuatro de sUbo:iilCi8!1 y uno de 
o:tr.cl,"I), ·con antlgüed¡¡¡d y ,electos 000. 
nómJ.cos de 1 de septiembre de. 1971. DeL Grupo de Intendencia de La Ca-
mandan~a General de Ceuta 
T.antentllo (E. lA.), ,D. 30M Lout'l>!ro 
Rico (lr¡()()), un trienIo de 011c1a1, con 
antl¡.tüMnd de '7 de agosto de 1977 y 
GfC\ctos. ,G().onómtcoil' .(in !I. dn l!lliptlem. 
bre de 1977. 
Ern BeTvtclos C'l.1JHl's en Za (J..II Ilf'U1.ó1t 
MiUtar (Lourofl,o) 
. 
neZ CuarteL General de la División de 
lntanterfa MotortztuZa ~Ma.G"tra.zgoJ 
nt%mero 8 
Teot¡:!tm1ie IWxUiM' D. Ainto·nl0 (fotll. 
:t:álM'i l.o,rs, (Ml7) , uis trlmlo! (urPo 
('to tl'o¡p.a, cuatro >de o(!ubo11cla.1 y un·o 
d·('l crf!.Cllo.l),Clon a,ntígfl<eoda.d Y' ;¡·fe.otos 
&oonómleos de 1 ,d.s &¡;,ptiemb.rIHle 1977. 
Coma.ndante- (teniente ,coronM Ihono •. Del Cuartel Generat de la Brigada ac 
rarlo), D. Ricardo Rom.anos> Serra.no lnfanterta Motorizada XXXll 
(635), tl'eeec trienios de. o'ficlal, con an-
tigüedad y' e:fe'cto$l eeconómicos de (1 Tetlliente auxiUM'D. Ange.l lCo'lIdo-
. (te g,e.ptieo:nbl'e ~s 1977. villa Ma.rtia.r~n.a \(4<00), \Soc<La triOOlios 
A1fér~ de la. iEsca.la. especl,a¡I de 
Man.do D. Manuel ROOriguez BrL&va. 
(002), cl'neo trienios (d043 pramioo de 
p&l'ma.neu'Cfa. do-s de subo.fieiaJ. y u.no 
do 'O·ricial), con a..ntlg'Ü~ad y elootoe. 
ooonóinioeos de 1 -d.a MlPtlem.b.re de 1m. 
.• Ootro, D. Albc·r.ro R~igun Brleva. 
(001), oemeo trienios (<los 'pre.m!os de 
p&l"Illo8Ine-nela, 1.0$ de eu.bofieial y uno 
d-e o1lcial),con a..n.t1gü&d-a,d y e!.ectos 
ecOonóml'Cos de 1 d.a septiembre. '&1971. 
Mn.drid, ~ <l,e 81goste d.a. 1971. 
.aUTI~Ill.'tEZ MELLADO 
'Con arreglo a. lo qu·e d.aterm!no. *1 
ar.Meu10 5.0 de >la Ley 1d3/oo, de 28 
de die!em;¡:m~ (ID. O. núm. 296), Ina 
modltficae10ne-& introdu-cl>das ¡por la. 
L~ 201'13 d& $1 de julio (.J). O. ntl-
mero l.(l,5h la. Orden da ~ .{I{1< fl'l)Nlt'O 
dI> 19.¡;? (D. '0. núm, 56) y .dl'mrtl'\ .-111'\-
poa1oelonea com.Ple.msnto.rlaa. y pff'vln. 
f!flICaliza;ci6n (por la. Intervención, s.& 
eonceden los· trienios o,oumulabl·t!1i que 
SI& irudúcan a. ¡,oSo suboficinles dE\ .In-
tende.ncia. que. a continuación se re· 
lacionan, ·con antlgüed.ad Y Mectos 
e,conómícO'$ que. $Iara cada uno s-e 
indica. 
• 
.. 
1130 D. O. m\m. 208 
De la .40rupación de Intendencia de Del Cuartel Ge?leTat de la Brigada de cia1 y dos de tropa), con a.ntig1l¡¡,aad 
Reserva General I1/fantería i\fotorizada XXXI d.e '1 <l& se.ptiembre dc 19'1'1. • 
Brigada. D. Ismael Hernández COl'-
-ohado (671). cinco trienios (dos ¡pre-; 
mios de permanencia y tl'es trienios 
de SubDfictal), con antIgüedad y ef.ec-
tos ooQ.nómicos> de 1 de septiem!!,re 
4& 1m. ' 
Otro, D. Luis del 'Olmo Rubio {mol, 
cinco trienios (dos .premio de perma-
nencia y tres tri·enios de suboficial), 
con antigüedad y efectos económicos 
00 1 de ,septiembre de 1m. 
Del DuarteZGeneral de W Brigad.a 
ae Infantería Acorazada. XII 
Brigada D. Cipriano carrero Mon-
roy' (006), einco trienios {dos premios 
de' permaneucia y tres trienios: de 
suboficial}. {}on antigüedad y efectos 
económi<:os de 1 de septlembl'-8 de 
1917. 
Dl't G1uU'tel Gen.l'1'alde la Dtvist6n de 
:mfq¡n:t.erfa Mecanizada .Guzmdn el 
Buenoll nllm, 2-
Brigada iD, José Buiz Moreno (003), 
cinco tr1enio& (<l0& !premios <de per-
mll.ncoola. Y' tres trlentos d¡>. B-ubo'fi· 
~lal).. .con ant!gfledoo y efectoS .eco-
nómlco& de 1 de &eptiemhl'c de 1m. 
Det Grupo de lntendr,nc1,a d.e la Di-
11tllMn de Infantería Mecanizada '«Guz-
mtZn e¡ Bueno» nl1m. 2 
Brigada ID. ,fosé A1iVar~ Rosales 
(6'i\i), cinco trienios (dos :pre<mioll. <le 
pe1'lllanencia y tras trienios de sub-
o.fieial). ,con antlgfiedll>d y' oteeto's 
eeonómi-cos <le 1 de se.pUembr& d& 1977. 
De la Unidad de Intendencia. de la 
Brlgaaa. de Infantería Motorizada 
XXII 
Brigada .D. Ratael Rodl'Ígua~ Pa-
nadero (770), ,do& trIenios da. subOlti-
cial, con antigüedad ry ,efectos- 000-
nóm1ao-s de. 1 de- serptie-mbre de 1977. 
'DeZ C. l. :R. núm. 5 
BrigOida D. Francis.co <Guerra Cria-
do (~), ,cuatro trlenloa. (un premia 
de permanencia y tres trienios. d,e 
S'U'bo.f1cial)" gon hntlgMdoo y efeo-
tos económicos dA- 1 d.'e s~ptlMThbre 
di> 1m. 
Brigada 'D. José Vill~na Alv&rMO 
(7!!4), -cinco trienios (dos prem.io¡; de 
pe.rmanenciá y tres lrieniosds sub--
oficial) • .con a.ntigñeda.d y efectos ec().. 
nómioosde 1 de septiembre de 197'7. 
Del Ciártel General de la Brigada de 
Infantería MotoriZada XXXII 
Briga.da. D. I<~l"a;ncisc() Gómez Gutié. 
rrez (743), cuatro trienios, (uno W! tro-
pa y tres de: s!1ba!iciall, ron amtigü-e-
da.d y efectos eco.uómiüoo de 1 de 
septiembr~ de 1m. 
- . 
Del Grupo de Intendencia ae w Co-
mandancia Genera~ de Ceuta 
sargeuto D. Francisoo Gareia ·Chiéa 
(3M), dos trienios de snboficial, con 
antigüeoda.d de 18 <l& septiembre de 
1m y electos económicas de i1 de 
octubl"t\ de 1977. 
Madrid, 2& de q'asto -de 1m. 
GUTI4RREZ MELtAllo 
OFICINAS MILITARES 
Trienios 
Con arregl() a lO que determina 
el artículo 5.0) <le la Ley 113/66. <loe 
28 de diciembre (D. O. núm. 296), 
las mo-ditlcaclones introducidas :POol' 
loa. Ley 20/73 de 21 de julio (D, O. nú-
moro 175), la 'Ol'den da 25 de febrero 
de 1947 (D. O. núm. 56), Y' demás dis-
posiciones complemelltal'ias y previa 
flscal1zacióm ,por la Intervenci6n, se 
coneeden 105 trienios 8ICumu:¡.ables que 
se indica.n a los a.yuda.ntes de Q¡tiei. 
nas Militares, E!'lcula -actlvoa., que a. 
continuf1¡cfónse l'&lacicman, con la 
antigüedad que R. cMla uno se l-e. se-
110,18. y etactost"Co.nómlCo& de 1 de 
&e.ptlemhre da 1977. 
Pe la Zona (Le Rcctutaml,cnto 1}- Movi-
vntzactón núm. 76 . 
Ayudantf) n. Manuel Páramo Tra-
seira. (il~1;). cinco tirenios(tres de 
subol1cial -y ,dos ¡premios de. ,perros.. 
manenoia), 'con nntigüe-dad de 1 <l~ 
SetDtie.mbre de 1977. ." 
, 
n~l Or1.~po die Intlm4encU" de la Di· De La zona al! necLuULmim~to 11 Mo. 
11i¡¡id11 de ln/antcwto. Motori.zaaa vm.zación nilrn. 81 , 
«Maestrazgo» mtm, 8 
Brl/iíad.a iD. Ml1lliuG<t ;CQ¡M.rmes. M>fl¡J.">. 
Hu ,(002), (lln,oo Ij¡r!o.n!o/S (doe' premIos 
1'10 Pl'l·.mM\~'f1'OlFl. y'tl"S<s trl¡¡.nloa da sub-
of!.olnl), (l(1'!1. n.nMgüa.da.'d y ,eile.ctOIlil 000-
Itl,óml'r.os do 1 de serpUen:l'br& ,de 1977. 
.otro, n. ,Cás,!'I;I' ,de.l (P02l0 B,a.rtolo:mé 
:.gt¡:6) , -ciuoCo tl'iGni,os {dos 'Premio!; dE) 
P'N'mamOO1,ci,EJ¡ y tres tri'6'll.io,g de :sub<-
o'lle1M) •. ,con a.ntlgüeda>t'l. Y' efe,ctos -e'co~ 
TlómlcOlS ,éj,a 1 de, septiembre, diE) 1m. 
Ayu,d>ll.nt0 D, I-IipóHto< RlJ.mos CMol 
.(2361),011100 1~1'!(ltl1os (tres ,(lit ~uboi1. 
(lül.1 Y' ,dos Ipl'amlosdc¡. ,¡pol'm¡meuoia), 
con f1.ntlgÜ(Hlll.dde. 1 da Flcptíllm'/,?ro 
de 1077. 
'De la Zona IZa Reclutamie.nto ti Mo • 
vUización núm. ~1 
AY'\lda.nte D -Manl1el Blwneo J'o;ya 
(00'iS) ,cinco trienios, (tres de. sUbo!i· 
De la zona de ReClutamiento y Mo· 
vilización núm. 91 
Ayudante D. Garlas Morillas Rodrt~ 
guez (2288), cinco trienios (tres de 
suboficial 'Jt dos premios 'de !perma· 
nancia), con antigüedad de 1 de sep· 
tiembre de 19"77. 
Fábrica Naéfonat ae Pólvoras de l'IfUT-
. cia. 
Ayudante D. Juan _ eonesa. Vera. 
(2006), ciuco trienios (tres de sub-
oficial 'y dos .premios de permanen-
Cia), con antigüedad de 1 de sB!ptiem~ 
bre <le 1m. 
servicio {le Intervcnrión Militar de 
. CiUdad. Bea' 
Ayudante D. Luis Caiíamera Casa-
do (2001), ,cinco trienios (tres <le sub--
oficial y dos .premios de permanen-
cia), ean antlgiledu<l de 1 d& septiem~ 
bre de 11m. . 
Sección de MovUizactcln de ¡a. Su!)· 
'n..'1pccctón de la ".1> Reuión MiLitar 
Ayudante D. Manue.l Garcta Pardo 
(~), cinoo trienIos (tres de subo.t1-
cla! y dOS premlo& de ,permanencia}, 
con antigüedad de "1 de &eptlembre 
de 1m. 
IntermmcMn Mitttar de 1aén 
Ayudante D. Rogelio Zu!rl Pérez-
(2it8), <cinco trienios (tres de eubO!fi· 
élnt y <los premios de permanencia). 
con .a.ntigüeda..d de 1 de septiembre 
de 1977. 
f)ubinspecc1.ón de Za ~.A Rtgión Mm-
tar 'l!' Gobierna MiLitar de Barcelona 
AyilUdante D. Ra:!a.Gl Pérez Cervel'&' 
(2206), &Gis trienios (cinco de subofi-
vetal y uno de. tl'o·pa), e()n antigüe-
dad de 1 de septiembre de 1m. 
C(#Jittania GeneraZ de Za fV Región 
M1.l1.tar 
Ayudante D. J,uwn Fernán<lez I~r •. 
nándOOl (2017), einco trl¡¡.nio& (tres: de 
subo!ie18,1 y <los premias de- perma.. 
nencia.), con anttrg&dll>d 'lit) 1 de Sea;!-
tiembl'& de 1977. 
. 
Capítan(a (1ImeraL do Canaria. 
A.Y'ooi!.nte. D. Antonio Ca.rvaja.l Oeu. 
na. (~W(). >cl,neo tr~en1os (tre! de. Rub· 
or101ul y ,¡'Jos !prllmlosdo !p(ll'mo.nen-
oill),ccm nnUJ.tI.lp,-d1Wd de 1 de R-P.,I). 
tlmnhtG ,dO tU77 •. 
Comandanl!ia ¡l/! Ollras (te la. 9.1\ Re· 
gtón MUitar, Di!fltacam¡mto dI! Mt!tilLa. 
Ayudant¡¡. D. J'ClE4Ó Cortifias CresiPo 
(2273), elncc> trienios (tres de subofi-
ci'al 'y dos !premios de. peil'roa.ne.neia) , 
con antigü·edad ,de. 1 de. septiembre 
'!le 1977. . 
n. O. m'm. 21\'3 ,13 de se.pttembl'e de 1m 1.131 
_._---"--'-~---"--------------------~----------------
::uma di' RI'i'lutamil'llto 'Y l\fovUiza- ~ernml\¡>.ncja. y tres de subo.ficla.1), ¡('Iatura dr 17luenieTos de la 8 .• Re· 
. eión mim. 12 con :ll1tigüedail d(' 1 de, se.ptiembre gión Mitttar 
$:} 1977. 
Ayudante D. laime Sáualwz limé-
11"Z (2fl89), einco trienios (tr. s de sub-
'Oficial y dos .premios de ;permanen-
¡'la), con antigüedad de 1 de septiem. 
bre do 1971. 
Zcma de Rcctutamie,Ja y JfaviLiza-
Ayudante D. Dionisio Esteban Reo-
110- ~2066). mncotrilenlos (tr~ de 
suboficial y' dos g;lremios de perma-
nencia), antigüedad de i1 de septiem-
Ayudante D. José Vila. Garcia (198Q), 
cinco trienios (tres de. suboficial y dos 
premios de perman€-ncia), con anti· 
güedad de 1 de septiembre de 197'1. 
Madrid, 25 de agosto de 1971. 
fflón núm. U bI'~ de 1971. -
t'yudante D. Francisco Ramos Soto I Dirección ae Asv.ntos Económicos I 
~2624). cinco trienios (tres de suboU-
. .-:ia1 y d?s .. 'premios de ;perman~ncia). Ayuda.nt.e D. luau Blanco Gómez 
con antlguedad de 1 de sE.'!.Ptiembre I (2m5). cinco triE'nins (tres. de subori-
de 1971. I cia1 y dos premios de ¡permau~ncia). 
, con antigüedad de 1 de se.:ptlembr& 
Zona. de Reclutamiento y MoviLiza-. de 1971). 
FUNCIONARIOS CIiVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR ción núm. 24 I . . 
Ayudante D. Adolfo 'Garcia Rodri-, .lracleU'¡;ia d.e Arfi.lleTf:a 
guez (2271). cinco trienios (tres de " ... 
suboficial y dos premios de, pl.'ri'na. A!~da~lte D .. E!iseo Zurdo TiJ8I'? Cuerpo Especial de Mecánicos,. 
lIeneia), con antigüedad de 1 de sep.. (~a/' Clonco trl~mos (tres de smofl-
tiembre de !19'i7. cm y "dos ,prexDlos de perman~ncia). 
con. antigüedad de 1 ~le septlemb;-& 
Conductores del Ministerio del 
Ejército 
Zona. d.e Reclutamiento 11 .MovUiza- de 1971. 
ció7/. núm. 25 
Ayudu.nte D. Guillermo Sanclhez Her-
nñnde;¡¡ (24M), sell'i tl'lellios (cuatro 
í.iI~ liubuf1t:lal y dos de tropa), co-n an-
t.igüedad de 1 de se.ptiembre de 1971. 
zona de Rf'dutamímto y Moviltza-
.lUición núm. 31. 
Ayudante n, Vloente Casado San 
Cosme (2035), ,,(¡<la trIenios (cuatro 
da suboficial y dos de trQfPa.) , con a.n-
tIgüedad de 1 de septlt'mbre de 1977. 
.. 
Zona de lledutamienta 11 Moviliza-
ción núm. 51 
Ayudante D. JaIme Magén Sánchez 
(2023), cinco t.rienlos ¡tres de su·bon· 
eia1 y dos Ipremios de. permanencia), 
con nntlgüedlltd ·d.e 1 de septiembre 
de 1977. . 
ZMla c1.e Reclutamiento 11 Moviliza-
ción núm. ó'1 
lI\yudante D. Luis .Alonso ¡"emández 
"(2355), cinco trienios (tre~ de subo'U-
<lia.1 y dos premlo~. de q:am:nanencla), 
con antigüedad de. 1 da se.ptiemobre 
de 11.977. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
atón núm. 72 
Ayudlln1íG D. Rodolto Iglesias Rubio 
{'2450l, ·cinco tritmioa (tres d{; subo.f1· 
eial "! dos premios de- ¡permanencia), 
GOn antlgüoclatl d& 1 de se,pt1embrG 
de 1m. 
.tIto Estado Mayor 
Ayudu.nttt n, Antonio Nogu.lí!s GarU. 
to ('U83).~ull\ trienIos. (C'ulltt'o de slIl1· 
oflein.l y dQS dJl tl'opn), (IOn antigül
" dad d~ 11 de lle-ptl t'mbl'll de 1:977. 
Centra BU¡lIlTtar de Estud,to¡¡ de la. De· 
.. tesa. NaC'l.onat 
Ayu.dan1íG D. Ma.nuel Moreno> Ramón 
i2.m) , cinco trienios (dos ¡premios de 
Cuartel General de la Comandancia 
General dI' Melftla 
Ayudante D. ¡"rallcisco Ruiz Cam-
pos (2176), eels tri~nlol'l (cuatro de au\).. 
od'i.¡¡tal, dos premios de permanencia), 
con antlgitedad de 1 de se.pt1&mbro 
0&1977. 
Jefatura. de A.lmacenes Pagadur'a '!J 
Servicios dI' Intemlencta de la 1.6 Re-
gtan Militar 
Ayudn.nte D. Arcadio Morales SAn-
ohe:/l(~). seis trienios. (cinco de 
suboficIal y uno de tropa), con an-
t¡'güedad d& .L de s(l¡ptiembre de 1m. 
'Por e-xi"tiJ' vacantes en el Clle.rpO 
Especial de Mecánicos, -COndoo\oras 
df'lMinistC<rlo del E.ldr~ttü. y en uso 
de !:as ·facultades que se determinan 
en ¡>l wparta.<!o <11) del articulo 9 del 
Reglamento de Fuooionarios CivililS 
nI ServicIo de la Administración Mi. 
litar, aprobado por DOOl.'eto 7OO/1W6 • 
de. 5 de marzo' .(0. O. nOm. 100), y 
previo 1 nCo-rmc de la J-unta ·Permar. 
riente deP(:!<rso-nal del Alto &tado 
Mayor, se resuelve- cubr!l"Mas coo las 
!\Iguicntl'g. 
BAlSES IDE lA CONVOCA TORllII\. 
. 1. Normas generales 
1.1. Se convocan cuarenta (40) pIs.-
Parque 1J Talleres de Vehículos Auto- zar .para illlg're&O en el Cueltpo EsIpa. 
móviles de Ut 1.4 Región MiLUarclal de Mecánlcos-Con.ductores de-l: Mi-
nisteriO' de.1Ejérclto. 
Ayudante. D. Manuel Varela. Ramo¡¡¡ 1.2. El 'prcrcedlmiento-d-e seleoo1ón 
(2398), einco trienios (tres de subod'icial de los aspirantes compreoo.erá tres 
y dos ,premios de- ¡permanenchl.), con fas~¡:¡.: 
a,ntigüedad d& lI.' de septiembre de 1ff17. 1.2.1. Seleccl6n de las solicitudilS 
l'ecl)J!<1.as, con "determinación 'de loo 
Parque 'U Taltrres de ArtUZería ae ~a o,pasito·ree. admitidos 'Y exclrUidoo. 
3.6 Región 11:Wttar '1.2.2. Pr.uelJas selootivas. qua, con-
sistiráll en "dos. ejercicios escrltoo- y 
Ayt1da.nte D. Miguel Hernández LIo- uno pl'á>C'tico. . 
rente (1!1!l3), cinco tirentos (tree de 1.2.3. Calificación del co:oourso-opo. 
subod'lcta,l j' dos pre-mios 'd.a perma- sic16n. • 
nencia), -con Ilntlgüedfl.ú d& 11. dG si!1P- 1.3. ,Este COlllCul'$o<-opooici6n s.e :re--
ti(Hnbr~ do 1!177. . girá por lo ,pre-ce¡ptuado . en el lRe¡¡tla. 
lntervenéión de lO$ Se'l'1JictOIl clet Fr. 
rrot cLet CaudíZio 
Ayu-dl.llll·tr; D. Víctor Rivera 13el1ón 
(201G) , selil trl&ni05 (cuatro dI!: sub· 
OtftcÍa:l y ·nos de iro,pn). con antlgüa· 
dt1.d de 1. ·dEl' se¡ptlembl'l' ,de 1977. 
l¡!/mura (].(! 11ltC'l'1Jr¡nclón de ta 2.' neo 
Mmtar 
t\!yudante D. José 'Crc>s!po C'hncón 
(2415),clnco trienios (tres de subon-
cial y dos rpre-m1o<s de- Qlermanenclal, 
con ·n.ntigüe·dad de 1 de se.pti·embre 
de 1977. 
mento d·!!' il'·'unt~lonarios 'C1viLee al 8&1'-
v!-clo de la. .Administración tM111tar. 
I~probad()o ¡po·r Decreto. 700/3.976; 
Lp,y 23/\1.0712, .qua cna 01 Cuerpo Espe-
nl'fl¡! >dI! ¡Ml'éáníoo¡¡..oCQf1,tluct.ores. del Mi. 
1I1&tl1r10 Ilir.L Ejército.; por &1 iE'te.gla,. 
ment.r} ·Gt'l1ern,l ,para ln¡.¡reso ·en- tn. 
Mmlnl&f.t0lllIl'Hi,P1'¡blloa, a,prolJooo 
po·r I])t',oril'to Ul1/100&. d-o. ~ de j1mto. 
y ·)lor ,l~ ba&Gs ode (l?te. Ol'den. 
1,4. ,Po'llt'nn .cono(lUl'rir n e'Slta. ()o·Il'VO-
Mtm'la quienes rel\nan las siguien-
t·es· corudlcio·nes: . 
Il) ,Ser eS·PIUlor. 
h) Ya.rón, 
el T&11<sr CUlllwl1cl-os dle-clooo0· at100-
en elcdi.a .que> finalice el plazo ·de pre-
sentación de tnstane1as. 
113 de saptiembre df> 1m D. O. mimo 206 
Id} Tener oumPlido' el servioio mi- ta la Ley de Prooedimiento Adminis- sumará. a dioha oallificac1ón rotal {),tio 
litar. trativo. .a, los Departamentos Milita- puntos por ~a~a ~rienio. reconooido. 
e) Estar en posesión del permiso res,. .. por prd;n mmlste-nal. A este o.bjeto. 
de . conduoir . 'clase B como mínimo los mtel esados acompaiiará.n a. su so-
y del certUicado de • estudios !prima:. licitu"d un oertifioOOo expedido por el 
nos o .eq:uivalente.. 5. OO'1nienzo 11 desarrollo de la opo- lefe d~l CentrD o -Dependencia. don-
if) Na -padeoer enlermedad: o deteo- sici6n. de presten sus sel'Vieios, en elque 
to psicofisioo que impida el desam- se haga constar el nú~ero de trienios 
pello de las funciones del Cuerpo. 5.1: El prImer ejerciciD de. la opo- que ·poseen y ResolUCIón por las que 
g) No haber sido separádo. me- sloión comenzará transeurridos, eomo se les reconoce. 
diante e:x;pediente diseiplinario; del mirnmo; cuarenta y cinco días des- 7.S.Los opositores, que hubieran. te-
sel'Vicio del Estado o de la Adminis- pués.de la publicación de la relación nido alg'ún per1000 inhabilitado para 
tr.ación Local, ni hallarse inhabilita- definitiva en: el .. BOletín O1ic1al del conducir por algún acciden.te, en la 
do. para el epercicifr de fUnciones pú- Estado" y DIAR~O OFICIAL del 'Ministe- calificación obtenida sUlrirá. un .0.135-
blIcas. rio del Ejército.. cuento de 0,5 puntos !por cada mes de 
2. Solicitudes 
2.1. Quienes deseen tGmar parte -en 
este concurso- oposición lo solicita-
.rán mediante in.staMia. ajustada .al 
formato que se une a esta Ordenco-
mo anexo l. 
2.2. Tramitación de solicitudes: 
El .plazo de presentación de instan-
cias será de treinta. dias hábiles. con. 
tados a partir del día siguiente al 
de la. publicación de esta COfliVocato-
ria en el tlBolet1n OfIcial del .EstadoJ. 
8.1. Tarmina,do el plazo depl'eS&rt<-
tMfón d& instaneías, se publlcará. en 
el BOletln 'Of1cla,¡del EstadoJ y en el 
DIARIO ·OFICIAL ;del Mlnisterlode-l EJér~ 
cIto la listaJ pro'\'islonal de .asp~l'alltes 
a.c1mitidos y '6iKcluidos. 
3.2. Los lntereS!l.dos ·pOtdl'án íl'litar-
poner <contra la. lista !provisional ·de 
&dm1t1dos y .exoluldos la. reclamación 
prevista en 'el articulo lZ1 ·de la L~ 
de Procedimiento Administrativo, en 
fll plazo< -de. <tu1nee días, a co,nro.r des-
d('l el, siguiente al de su -publicación. 
S.3. ,Las reclamaciones serán acep-
tadas o rechazailas &n la Resoluelón 
po'r la .que se. aprueba la lista. definJ-
Uva ,de. admitido$. y excluidos, que se 
publicarán- en 01 «Boletín {)lilc!al -de.l 
Esta.don 'Y' IOUtttO 'OFICIAl. del Ministe-
rio .d€llEJér¡¡;ito. 
3,4. Contra la. Res01uclón -deltinit!va 
podrán, interp~ners.e 601 >cor1'CSIP01l· 
diente 1'eC111'&o. a.nte. el ,Minlster!od-el 
EJé.tlcito. 
4. .Vl?lI1gnación. COlllltttur.tón· y actua-
ción deL Trtbunat 
4.1. ¡'/:tI Tribuna.l caltrlcador será 
1)n1co, ra.rilo!1do !'>n Mailr!.d, y estará. 
!}ol1ljtUuido po'r un prosidente, tres 
vuco.1as, un VQ.Cll.l &e>Crotll,l'lo y dos va· 
¡~111tla s\llPl!ln~t15; todos alloa Jefas u ()r1ola.lo! -del EJéi:'cito. 
.U, La .composJ,olón ·dol Trlbnnl so-
rá. 'll1lb¡lca;du~1i ·¡¡l .Bolo-ttn Otlolltl 
del EM.o.do» y al!. al DIArtllJ ,OlfICIAt, dad. 
Mlulstl:ll'!o del EJórGito. 
4.a. -Lo& miembros d.el TrlbuMl >d's-
¡HU'IÍA a.bs't~ne¡'s,u de int~l'Venlr. 'Y' lQts 
:ll!lplra.ntes :po'dl'lÍ.ru roousarlo'&cuando 
uO-ll'OUl"l'an ,las. cir'CounEltancias. prB'V1s-
tas en el articulo 00 ,del Dec;r.eto de. 2 
de Junio, ,de 19M, por el que. && OOap-
5.2.. El Tribunal, una vez constitui- inhabilit.ación. 
do, acordará~la ¡fecha, h¡¡'ll/i y lugar 
en que comenzará.n las pruebas selee- • 
tivas y se publicará en el "BOletín 8. Lista. de aprobados 11 pre$entaci6n 
Oficial del Estado» y DIARIO OFICIAL de. documentos 
del )'iinisterio del Ejércit.o al menos 
con quince días de antelación. 
5.3. El orden de actuación de loo 
aspirantes se determinará media~te 
sorteo público, cuyo resultado se pu-
blicará. en los mencionados ItBolétín 
Oficial del Estado.. y DIARIO OFICIAL. 
5.i. Los aspirantes serán comoca-
dos una sola vez para la realización 
de los ejercicios, salvG en casos <dI) 
r-uerza. m.a.yor, debidamente justifica-
dos y 8IJ.)recllMios libremente por el 
Tribunal. 
5.5. El Tribuna) pOdrá. requerir a 
los opositores que a,credlten su iden-
tidad en. cualquleor' momento. 
- 6. Ejercicios de ~e opo~ción 
G.l. -Ln oposición >compren.d~.rá las 
íSiguientes ejercicios: 
G.l.1. Cultura General: Contestar 
por 9><;erlto· en el perlo·do máximo de 
una hora a un cuestionarlo tipo «test, 
sobro las materins relaciona.das en el 
pro.grama que 1igura en el anexo n. 
6.1.2. Mecáni.ca del auta.Móvl1. CÓ. 
digo -deClrculación y Layes de Trafi· 
co: Contestar -por escrito, &n el p1a. 
7,0 mlÍxima. de una. hora, a un ooes· 
tlonarlo sobre conocimientos ,de la 
mecánica del automóvil y ·de su en-
treten.lmiento, Código. ·de ClrcuJ..aclón 
y Luyes de Tránco, relac10no.d>8.6 en 
e-l pro-grama que .figura en el ane-
xo m. 
6.1.3. 'Ejercicio práctico de cO'l1rdue· 
clón: Consistirá en ateetuar con un 
camión de. 3.500 IdIogramos los ejer-
nlclo& ·práctlcos ·de condooc1ón que 01'· 
dene el Tribunal. 
7. CCtLiítcación 
7.1. CIHltt ltjl'rclelo. sert1. ,oa.utloado 
en In. Bl4tltLltI. 40. () a 110. 
'7.lt. ¡Pu.rl1_ 111 p,jl'l'u!c!u> 'Pl'l1ctloo le 
It>pll MI.'!Í. ul t1(.Hltluh,tlite. 2, y para. los 
(lt+(3rl'tuf!, (1) 1, 
7.l!. A In ooUflcttelón -total obteni-
da Ae te I!Illmnrá. 1,5 puntos Il los o'po-
!<!tol'IHI~,n ¡p-oseslón, ,del pcwxnlsode 
eond-u,el:r ,de lacJar;.o -c Y' 3 a lasque 
lo- p-os-ean. de 1a >cLa,se. ,E o' D. 
7.4. I A los que (hayan. o se ancuen.-
trGrlI .. pl'estan.do se.l'Vlcioe de .conduc. 
to,l' -del tMiniste.rio del 'Ejército, S'6< les 
8.1. Finalizada la calificación d>& 
los e.je.¡'ciciDS, el Tribunal remitirá .a 
la. ·Dirección de 1)er50na1 de la leta-
tUi'a Supt'rior di:) Personal1& relación 
de aprObadOS con plaza p()r orden de 
pumuación obtenida. de acuerdo ,con 
lO establecido N. la norma 7. para. ser 
pUblijJllAla. en el .. So.letfnOficiaJ. del 
Estado» y lDIARro OFICIAL del .Ministe-
rio d-e.l Ejército. 
8.2. Los Mpirantes a.probados coo 
plaza dGbnrán remitir a. dicha. JeI'atu-
1'0, del MIlllaterlo del Ejército (Direc-
ción de Personal -Sección de Funcio· 
narios Clvlles-), dentro del plazo de 
treinta dlus,' collta.dos a. partir d'e la 
pu.bl!cación d& la lista de los mismos. 
los <looumentos slgulenÚ's: 
a) Partida' de nacimiento, . 
b) Certl:fiea,.do médico de. no ¡pade-
cer enterunedllAl con1la.g'10sa, ni defOO-
te ps!cot'!slco que imposibilite ,para 
el ::;el'vl.cio. . 
e) Ct'rtltlcado del RegIstro Central 
de Pena.d-os y -Rebeldes, qUE!< j-ustltique 
no. 'hallarsé lI1lhabllltado para el ejer. 
cicio <de if.u¡¡.c:loneg. públicas. 
d) Certl11cllAlo de .antecedentes, -ex- -. 
Pildido por la Jei-aWra C&notral de 
T.ráilco., 
el Fotocopia di'l ·permlso de OQ.n.~ 
duclr. 
tj CertifiqlMio de temJl' >cumplido el 
se-rvlc!o mll1tar. 
g) ·C¡¡rtLflcadodc estudios prima-
rIos o equivalente. 
8,a. Qull'lw& d'&lItro del p'laz,'O in-
dlcadCi no presentaren la documenta· 
ción que sa indica en 10. norma 8.~ 
o .cuando dA .l'a, .qu& 'hubiesAn ll.p.orta-
do resultase no ajO!' eiertol3 n.lgufl.O& 
de 103 extl'e.mo-s, altlg'o.doll 0t1 ¡¡U lIoll. 
oituri de admisión, tHlt'Ó,lI alim1na.dOll 
de lo. rclnolón -de ilIprul:mt1of! y que-da-
rll.u Il.rHtl.o,.¡ltl.ll to·das. sus IlCtuaclonGl!, 
n, "l'Itl1ll'()'llrr1-d-t) f'lllplu.zo do prtls~n· 
Hw!M odt\ donumpnJtos, 1\00rll. publica-
dlL (In '&1- ~Ho'l(jM¡¡ Ooflclnldel E!l'tndo» 
y nAnto ,(Wtt:fAl. ,du) ¡Mhtla1.er1o ,da.I 
EJól'(JUo í!l l\o'ulll\'¡un!tmto >lit' 10>& nue-
VOR fU110Iíl1Uil'!(1l'\ clvUnl'. 'dnl Cu,wpo 
ESlpcclu.l .¡le M.'oánicos .conductOl'¡l~ 
de t'\fltn .M1nistal'io. 
IMU.t'll'id, 2S de lunio .ae lfJ"17. 
ALVA:a~~ABEN AS 
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MODELO DE SOLICITUD 
(Deberá acompañarse de fotografia tipo doeum.ento nacional de identidad pegada a. la misma) 
Póliza 
de 
tres pesetas 
1. DATOS PERSONALES: 
Fotografía 
Apellido primero ........................ , "a.pellido segundo ........................ 1 nombre ..... . 
de identidad número ........... ~ ... : ..... ,luga.r de na.eimiento ......................... ciudad de 
residencia U ..*~UH.~ .... *.uu .. , provincia de uu'u •• H.u~~.~~:~;U.l domici1io·::::::~u:u~=.~ . 
... "' ...... , estooo civil .iI .... j ....... **~,f .. iI •• lI , ... .. 
J~. PERMISO DE CONDUCIR: 
. . 
{}l~ ..................... , número ..... ~ .......... , expedido por la. Jefa.tura. de Tráfico en 
tenido 1'etira.do eu permiso de conducir ................... : .. .. 
.". 
8. SERVICIOS A LA ADMINISTRACION MILITAR: 
Fecha de ingreso como conductor ............. o ............ . 
Número de trienios ....... ; ............ . 
DEOLARO Gel' ciertos todos y cSida.-uno de los datos consigna.dos y que reúno las condiciones exi. 
gi4as en la Orden del ...... de .................... " .. de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado:. 
número ......... ) por la que se eonvocSi un concurso~oposici6n para ingreso en él Cuer~ 
po Especial de MeclÍnicos..Conductores del Ministerio del Ejército. 
SOLICITO .gel' admitido a. Íás pruebas selectiv~s establecidas y me éomprometo, oaso ,de supera.r~ 
las, & jura.r a.eatamiento a. los Principios Fundamentales del Movimiento Naciona.l y 
,demás Leyes Fundamentales ,del Reino. 
(Firma dGll opollltor) 
EX,CMO. SR. liINIS':CRO DEL EJERCITO (JEFATURA SUPERIOR DE PERSONAL-DI-
RECOlON DE PERSONAL) .-MADRID . 
... 
. 
• 
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ANEXO 11 I IIli5falación . e16ctri(,Al .. Sistema de en-cendido. Alumbrado. Baterías. 1. H'¡storia M España Tema 6." Embrague. Su (j b jet o. 
Tema l." Nociones elementales de Elementos que lo componen. 
la Espm1a romana y visigoda. Tema 7." enmoio de. velocidades. 
. Tem& 2." NOCiones elementales de l)~~?ripei~n y funcio~lamiento .. 
la dOmin&ción árabe en España y de . rtmü S,. pue~t& tlasero. Dlteren-
la Reconquista. Clal.Fun~lOna.m~ento. "" 
Tema 3.0' Nociones elementales de Tema 9. Bastldor~ DescrlPC!on. 
la ,unidad nacional y del descubri- Tem{l 10.. Suspenslón. Constitución 
miento. de América. y . elementos de que ~onsta. 
Tema 4.0 Nociones elementales del Te~:a 11.. PropulsIón. IC!ases de 
reinado de la .casa de Austria en Es" tl'~~o~. 12" Di;rooción. Cotas de ;re-
n,aña. . 1 " 
Tema -5.0 Nociones elementales del gaJe. 
reinado de la Casa de Borbón en Es- Tema 13. Frenill¡. :Elementos ·de que 
paña. se" componen. Clases de frenos. 
Tema 6 o Nociones elementales de Tema 1~. :.Ruedas_ y ;neumáticos ... 
la II República española: Tema la. M o t o r DIesel. Deserlp-
Tema 7.0 Nociones elementales del" aión general y funcionamiento. Ave-
Movimiento Nacional. l'ías más importantes e investigación 
ds l.as mismas. 
2. Geografta de Espafia 
2. Código de cireula:ctón 
3. Leyes M Trdfico 
0'. O. llUlll. ::too 
Otro, :,D. EutilU'io Salomón Oliva, je~ 
te de distrito, a subtl'niente. 
Otro, D. Francisco Tt'barCalIeja. 
factor de circulación, a subtenil'nte. 
otro, D. losé Valls Ubeira, factor 
de' circulación, a subteniente. 
Otro,D. losó y&zquez Rodriguez,. 
factor decireulación, a subteni-enta. 
Sargento ,primerq D. Juan Cuesta 
Mañas, faetor da circulación, ¡¡ sUb-
teniente. 
Sargento D ... 4.gustfn Alagarda Agl1t,. 
factor de circulación, a subt.eniente. 
Otro, 'D. JOsé Alcacer LÓíJ}ez, jefe da-
estación, a alférez. 4 
Otro, D. Matías Sánchez Bonete~ 
factor de cireulación, a subteni.entG. 
Otro, 'D~ losé SánCllls~ Navr,rro. má-
quinista, a brigada. 
otro, D. Angel 'S&nooez S!lrra. ma-
quinista,' a ·br~gada. 
.otro, D . .Modesto Simchiz. Calahuig~ 
auxiliar de depósito. a bubtenif'nte. 
otro, :D. Norberto San ;Iu'm '1'rapf'-
ro, maquinista, a brigada. 
·Otro, ,D. Eladio Santamaría Linares .. 
Tema. l." Límites territoriales. ~os 
principales. Si s t e m a s montañOSos . 
principales. Principales a.c c i dentes 
del litoral. Clima. 
Tema. 2.'" .Recursos eco n ó m i e Os 
maquinista, a brigada. . 
¡Del B. O. deL E. n.O ~. de l)..9...'l9'Z1.) otro, D. Ramón 8egarra Bohl'l" ma-
funda;menta.1es del !Vais. . 
Tema. 8.° DIvisión polmea de Es-
pada en reglones y provincias. 
8. Matcmdtícall 
Tema 11.0 Cuatro reglas elementa-
les. • _ 
Tema. 2.° Operacion·s& con núme-
ros -enteros y decimales. 
T&ma 3.0 Slete.mn. métrico decimal: 
l,1nidades de; longltoo, peso y capaci· 
dJl¡d. 
Su.perficie de las fiS'l,lras Temo. 4.° 
planas. 
Tema 5.0 Volumen del cilindro, es· 
fera, I\ono, prisma y ·pirámide. 
" 4. Organización adm~ni8tral(t1a 
Telna. 3..0 Ideas ~ecn&raJI'Il6 ,d:~ la. ilO.'. 
&'I1nlzs,oión del Estado, Gobierno 'Y MI· 
nisterio del Bjól'clíO. 
Tema e. leteas generales de. la Le',Y' 
de -Funcionarios ,públicQ.S. ·del Esta-
do: Situaciones, d~redhos< de lOi fun-
cIonarios, deberes e incompatibilida. 
d-es y régimen dlsc1Q;)l1nario. 
5. Organizqotón mitifar ZI tegiaZación 
, 'f.e.ma 1.0 'Ideas generales de' la 01" 
gallll'lnc1ón militar. centl'al y reglo-
n~. , 
T'lma. 2.0 Emhlemas .de las Arm:as, 
CULl<VPO-S y ServicIos ·del ESéooito de 
Tierra. Empleos 'Y dlvi&as, 
Tema. 3.0 Br¡wcIJ. nooíones ~el Có-
digo da Justicia. MUltar. 
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
-
¡ 
, 
ESCALA DE COMPLEMEN" 
TO HONO:RARIA DE 
FERROCARRILES 
quinista. 'a, brigada. 
Otros, D. David Sefiol'ena Sampl'-
drG. maquinista. a bl'igada. 
Otro, -D. Franclaco' ~efillren& sam~ 
pedro. maquInista, a brigada. 
Otro, D. Pablo Serrano de Cast¡'o. 
tector de <lireulación, l sUbtf'niente. 
Otro, ID, J'lIamián. Slmal Moraga!>" 
ma,quln~sta. a Ibrlgada. 
Otro, D. ,Mariano Soriano frut.lél·I'f'Z, 
maquinista, a brIgada. 
-Otro, ID. iFranctl'lCo SOriano QomGro. 
maquln4ata, a -brlg8lda.. " 
,Ot1'(), (1). Antonio TOl'tosa Marin, 
maquinista, a brigada. . .-
Otro, D. .Antonio de la TorrJ.ente 
GonZále?J • taeWr de Girculaalón. I:l 
sul:>teni,ente. 
'otro, -D. Lorenoo Tudelo. Di¡lZ,. tae-
". tal' de circulación, a subten1entl!. 
otro, 'D. Fernando Vázquez. CIl¡;.a.no-
va. maquinista. a brigada. Por estar oomprendidos en el DecrG-to -de 'P:t de septiembre- do 19:M (D1ARIO 
OFICIAL nú-m. 226)-, ostentar en la BIC-
tUI111dMl. cargos. de m,Uiyor categoría 
ferroviaria y no comprenderles< las 
&xc.ep'ciones del n,ecreto núm. a¡.&, de 
6 de lulio de 1937 (<<13. O. del Estruloll 
número t(2), &e .concede el aooenso al 
empleo que se irunca., al personal que 
se r.elae1ona. 
Otro. D. I1\'Ia,rll1no Vicente Salmerón. 
Jara. de. estación, a alférez. 
·Otro, D. Franclwo Vi11alo-bOs Gon.z.ár. 
1ez de la Mota., ttliCtor de eir.cú!lL<clón,. 
a subtl':nfente. • 
Otro. ID. Ratael Villar.eJo A&enjo, ma· 
quinista, a 'brigada. 
Cabo primero Valentín 'Carras.o Mar-
tír¡,ez, aMargado de almacén, a. hrlga-
Red Nactonat de Fcrrocamte8 Bspa. da. • , 
ltot08 ·Otro, Ramón. LÓlpez. Garre., oficio,l dG 
comunica.ciones .eSIPe.e1alista, 11 sal'-
ComandnntG O. lo¡;ge Vidal Hernu.n. gento. 
do, 19lfe adjunto de de1t)G.rtamento, a ,Otro, ,Cosm.e. Mo.r~lno iEwrllmno, cn· 
wniente coronel. patazdG 'Vías y o-bras, !l. sll.l'l,(llrrto. 
Teniente n. Adl'lán Baltugótl ;P.erea., Otro, 1ulián '(').rteg.o. Garcia, of1oie.l 
A N E X O I 1 I 11181'&0'1101' .principal, a. oa.pitá.n. da <lDmunlctl.oiílneS, 6spectalllllto., a 
• M ... .. • A1Í¡\Nllf D. ~Ofl:é ,Mm a!' 1~u1z, ltubJl!II:e IHl.rgento. 
J:, 4c ... n.ca de" automu11.t <te depósito, a tanll1nta. 'Otro, T,eófHo de- la. Pinta. Hll.lornc'm, 
'¡:em:O. 1.0' rM: 0,1) o r. De&Grl.p-olón de 0'111'0, 1). Anielllo l"erlllÍnd,ez GÓ<ltllO.7., ()!J,pato.z de- obrns' & 1fiatallJ¡(1!OfWIl, fi 
!tUI! e;lemrilntCl'S. IFUtHllo'!'llEllml.anto·. lnl!ipootor de movhntllnto. t1. t&ni"nt~, &tu'gsnto. 
Terna e,o Rngrus9. Mhlionos de en- "otro, Il, Angel JJulz ru.co, jálitl .a,e 'Otro, 3os.ó iL'OX1$ 'Mo.l!'tGl't'G, ¡fa,ctor de 
S'I'Me. ~JwtarnaB de ·ongrase, oftcltlu, a tt'utent&. utr.aulac1ón,a subton1anto. 
'l'tlw!t 3,0 :!1llfrlgl>r<vo1ón. Su objato. Subteniente 1). Mlgu,el Grlt1lln !Mora, 'Cabo ,S~gundo B!!l'langa Mart1ne:l. 
Slsttlmfl.s de Nlfl'igeracI611. J8I!e de .esto.ción,a alférez. montMlor ele,etriclsta, a Cllil..w ·primoro. 
Temu. 4.° G{l,rbul'ac16n. Su o'bjG1io. Br1gMl.a ~). José :Colmen&ro 'robu- 'Otro, Isidoro ¡Cobas Rey, ayudante }<'.uudrun·ento yCIJewrlpot6n de i!usel!s-rra, jefe de.etietrito, a subteniente. de. mMj:ulna de via, a. cabo Ipr~:m"Ol'o. 
, montoe. .....Otro. .D. Mariano M¡ut1nez 'Gutlé- 'Otro, Juan J)!az¡ ~imenez, oibrel'o pri-
T,ema 5.0 Noooooe's de eiectrio1dad. ;rr,ez, jeife d"& estación, a altér.ez. ~Illiel'(), a -éabo primero. 
• 
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>Otro, José IDomingu&z Alcá.ntara, 
montador electricista, a cabo primero. 
Otro, luan Espinosa Domingupz, 
factor, a sargento. . 
Otro, Francisco Garaigordobil Leiza. 
ayudante d-e maquinista, a sargento. 
>Otro, Francisco García J1ménez, ofi· 
eial de. oficina, a brigada. 
Otro, Alberto Garrido Gómez, obr-e-
ro de (primera vías y obras, a caJ:lo 
primero. 
'otro, ,,"-ntonio Giménez· Ramirez, 
montador electricista, a 4}3.bo prime-
DIR~((ION G~N~RAl 
DE LA GUARDIA (IVll 
,~:,~ 
.. ~ 
¡~ 
Mandos 
Clase ,C, Upo '1.° 
dl' la Gmu'diI1Ci"ll, pritnera Sección 
Ui} E:\tudo Mayor). 
!"lazo d(' admislólt dl? pa¡p¡>lefas; 
Quince dias hábiles, contalClos a par-
tir del dia siguiente al de pUblica-
ción .qe la .prt>sente, debiendo tenerse 
en cuenta lo. ¡previsto en los articu-
lcs 10 al 17 del Reglamento sobre 
pro-visión de vacantes d-e 31 de di-
ciembre último (D. O. núm. 1, del 
al10 actual). . 
Madrid, 9 de septiembre de 1977. 
ro. .. . J;>ara cUbrir vacánte de mando de 
Otro, FranCIsc~ Ilménez. An.dular, la clase y tipo que ss.indica, existen-
montador electriCIsta, a cabo pl'lmel"o.' tE.> en el 15 Tercio de la Guardia 0-
'?tro, Ceeílio Jim~nez Cano, obrsro vil (Santq.Crnz de Tanerife), anun-
GllI~ÉRREZ MELLADO 
prImero, a cabo ,prImero. •. ciada :por Orden de 18 de agosto úl-
Otm. Justo ¡ura~o Gómez, ilflClal timo (D. O. núm. 189), he designado 
Destinos 
oelador, a cabo prlllllero. . con carácter vo-Iuntario. al coronel 
·otro, Angel Lázaro Molmera. con- d~ dioho Cuerpo, Grupo de "Man.jo 
Clase C, tiilo 9.0 
Para cubrir vacante de' la clase y 
tifpo que se indica, existente en la 
Plana Mayor del 32 Tercio de la 
Guardia Civil (Murcia). anuncialCla 
por Orden de 2 de agosto último 
(D. O. núm. 176), se destina, con ca-
rácter voluntario, al comandante de 
dicUo Cue!tpo, GrlJilo de .Mando de-
Armas". D. José Corral Rodrlguez. 
de disponible. 
dootor. a eailo primero. da Armas". D. :Manuel González Ló--
Otro-, .Manuel Lázaro Monclova, ofi- pez, del 11 Tercio (Madrid), debien-
cia1 montador encla'Vamiemos, a c~bo da efectuar la incorpnración con ur-
primero. . gencia. . 
otro, Antouio López Domínguez, :\iadrid, 9 de septiembre de 1977. 
aficlal eelador, a eabo ~r1mero. 
otro, Domingo Luque Cano, monta-
dor .electricista, a cabO 4)rimero. 
Otro. Molfo ,Márquez J)o.ménooh, 
montador electricista, a cubo primero. 
otro, Miguel Mlu·tfn Cnrrión. monta-
dor electricista, a cabo prhnero. 
Otro, :José Martín Galán, montador 
tlleC'~clsta, a cabo ,primero. 
Otro, ¡uanManínez Checa, ayudan-
ta de maquinista. a sargento. 
otro. José Morales Muiloz, monta· 
dar .sl'6Ctrleista, ~cabo primero. 
Otro, Juan Ramfrez EscObar, o-bre-
ro primero, a oo.bo primero. 
otro, Antonio Pllrreilo Lucana, mon-
tador electricl!Yta, a .cabo prim.ero. 
¡otro, Ramón Presa García.,· monta-
dor electricista, a. calJoprim-ero. 
.otro. \Antonio Prieto Vázlquez, ca-
pu:tnz, a s-argento. 
otro, ¡osé Salas Larca, tactor, a 
sargento. 
Otro, ·Francisco Sotoca Rodríguez, 
. obrero !primero, a cabo :primero. 
Otro, :José Villena 'del Valle, :tactor 
de .circulación. a suiltenienta. 
Soldado Andrés Guerrero Galeote, 
guardagujas, a cfllbo primero! 
0$1'0, José Nava.rrete. Rubio, gua.r-
dagujaS/, a cabo ,primero. 
Otro, J'uUán Ortlz Rey, SJYooante 
de Olficio, a cabo. 
Ferrocaffit Metropolitano as Baree· 
tona. S. A 
... 
Altfór~ D. Josó Arribas SanZ\, inge.-
111ero agregado, lt capitán. 
'CflIbo primero, 1o.1me Casas. SaTIs. Je-
fe d." eSlta.c1ón ,de, segund.a, a sargento. 
otro, Fi'tltlclll<lo Montes VUll1.ch, Qin· 
cinI dG f!!.(\gundo. ndln'ln1siratl.vo, a 
snrgento. 
Clase C, tbpo 7.0 
Para. cubrir vacante de- mando de 
la. cluse y t!tpo que se indlca, exis-
tente en la ,:111 Comandancia. de la 
Guardia ·CMI (Madrid-interior), anun· 
<llaxia .po.r Orden de 1 d& a.gosto Ql. 
U,mo (D. O. núm. 175), be designa.. 
do, corr.¡:arooter voluntario, al tenl.en-
te coronel de diCib.o Cuer.p.o. Grupo de 
4ilMando de Armas". D. Agustín Rega-
jo -Gallego, de di$1ponfibJ.-e. 
Madrf.d, 9 de septiembre de 1977. 
Madl'id, 9 de Sll'Ptiembre de 1971 •. 
GUTIlbll'\EZ Mm.!.Al)() 
Clase B, tlIpo 4.0 
Para cubrir vacautes de la clase-
y tipo qua se :Indica, existentes en 
18& Unidades de la Agrupación de 
1'rMlco de la Guardia Civil, que a 
continuación se indican, anunciadas 
por Orden de '(,7 de julio ültlmOl (Du-
mo OFICIAL núm. 172), se destina, coo 
carácter voluntario, a 101> subO.f!c1a-
le~ <le >cUcho OUerpo <qUe. w:mbién && 
i'elaclonan : 
Clase e, tilpo 7,0 
.Para. cubrir vacan.te de mando de ' . 
b clasC:\ y tipo que se indica., axis- Sal'gento D. Manuel Lópe-z Reyes • 
tente en la. 112 Comandancia de la de Il#regado -en Subsector de Sevllla., 
Guardia CiVil (Madrid. exterior), -al -de Valladolid. 
anunciada. !por Orden 4e 8 de agos- Otro, D. Agustín Amares LÓ'Pez, 
to último (D. Q. núm. 181); he desina- td-e la ~:1 Comandaooía (Salllta1Oder). 
do, con carácter voluntario, al tenléln. al subsector de Huesca. 
te coronel de dloo.o Cuel'po GrtllPo de otro, D .. Proro Camilanei' Fiol. del 
«Mando de Armas». D. Eduardo Ro- Su·bsector 'd.a Gerona, al de Palma d& 
mero .• Quintan1lla, del Cuadro Even- Mallol'ca. , 
fual de Mando ,de la Dirección Gene. Otro, D. -Gonza.lo Sá.nchez Navarro, 
l'al del ret!n'ldo Cuerllo. del de Burgos, al de Jaén. 
Madrid 9 de septiembre de 1977. Otro, D, :JOSI1S de R1oJa. Vicente, de-
, la 151 'Comandancia., al SUbsector de-
Gtl'it~l.UtEZ MELLADO Santa Cruz de Tenerife . 
Vacantes de mando 
Clustt e, tl(po '(.0 
Do libro ,desl.gno.olón. 
Espec1,aL1,daa de atsstaao8 
Sargento !primero D! Manuel Oónu!z 
1,ó,pez, dal S'Ubsector ,de Albo.cete, al 
dt.1- CÓJ:1dobo.. 
ES1,ecicr,Zídaa ae oficinas 
,Cl1bo 'Cr!9t6l1atGIl.'v<!1'O IMlg11el, O'fi· 
olal da primara oom!n1s:tratlvo, a 
! bl'igOida. ' 
Maxiriod, 18 de agosto de 1977. 
, U!tf1. do corollol dl? la. Guul'·dia Ci· 
vII, ,ffl'u'pO' (lo «MLm-do de ArmasD, 
existente- en el 11 T·&rcio de d1cl10 
Cu.erpo ,(Madrid). 
sa,rgonto D. Ramón J1mónoz Hu.>, 
da, de agl-egado ,en ¡Plana Mayo!' 
Agru,paclón. a la. Interna (J,'fatul'tI. <le 
GU'.rI~Rm·MELLA.'DO, 
Uocumentoo!6n: Pu;peleta ,de peti-
(Ilón de destIno 'y I-loja d& Servicios. 
nmitldas 'por conducto reglamentario 
a ,esto Ministerio (Dirección General 
Material). . 
01lro, ;O'. Jos.é Pardo 'Encina:s, do 
ídem. í<lt-m, a la mIsmo. (Jefatura de 
Material) .• 
1.136. 
Otl'O. D. Pedro Morcillo Carretero, 
de la. A~rupacióll 46 Destinos ,4e la. 
Dirección ,General 4el 1'ele1'140 Cuerpo, 
al Subsector de Alicante. . 
Madrid, 9 de septiembre de 1911. 
GUTIÉRRFL IMELLAno 
Vacantes de destino 
• Clase C, ti.po 7." 
])s libre 4esignaci6n. 
Una de capitán de la Guardia Civil, 
~~J:stente en la Direcci6n General de 
dicho CueDpo (Jefatura del Servicio 
Fiscal) (Madrid). 
Documentación: Papeleta de 'lleti-
ei 6n de destino y Ficha-Resumen, re-
mitidas 'por eonducto- reglrunentario 
a este Ministerio (Dirección General 
de la Guardia Civil, i;ll'Ímera Sección 
de Esta.do Mayor). 
Plazo de admisión de papelettas: 
QUince días hábiles, contados' a par-
ti¡- del siguiente al de publicación 
de la. .presente, debiendo tenerse en 
cu-enta. 10 -pI'evisto en los artíCUlos 10 
al 17 del Rt>glamento sobre provl~ 
visión de vacantes de 31 de lUolembre 
\llthno (D. O. núm. 1, del afio ac-
tual). 
Mndrld, 9 de lIeptiembrs do 1911. 
GUTllbm.Ez lMm.LADO 
Clase, -e. tipo 7.0 
.])S 11111'-e designación. 
itS de se.ptiembre de 1911 D. O. núm. 208 
• 
n1itidas por conducto reglamentario 11958 (·D. O. mimo 2, de 19~). a.mplia-
a este Ministerio (Dirección General da 'Por la número 19¿/1961 de 23 die 
do la ,Guar<Ua Civil, primera Sección diciembre de dicho aliQ (D: O. núme-
d& Estado Mayor). ro 298), se concede la Cruz a la Cou&-
Plazo de admisión de PalPeletas: tanela en el Setvlcio en la ooamía. 
Quince días habil.:s, contados a par- que se cita, con antigii:edad y afectos 
ti!' 4el siguiente al 4e !I;mbli("";u':ltl de económicos que para ca4a uno se in-
l~\ oprt'!\¡mw, 4ebielldo te .. , ."e en I dlea, a los O'ticlales de la Guardia. Cl-
cuenta lo .previsto en los articulos 10' vil que a continuaci6n se relacionan: 
al 1'( 4e1 Reglamento sobre provisión 
di} va,.eantes 4e 31 de diciembre últi· 
mo (D. O. mimo 1, del rulo actual). CRUZ PENSIONADA' CON 3.600 PESE-
~Iadrid, 9 de septiembre 4e 1911. 'l'AS ANUALES 
Clase B, tipo i." . 
De ·libre designación. • 
.. 1 partir de 1 de julio de 1977 
1 Te-niente D. Tomás Ibáfiez Gómez, frel U Tercio. con antigüedad de 1 de julio d'El 1m. 
Una de sar~el1to de- la Guardia el-
\"U. existente- en la AgrupaCión de 
1'1'áftco de diOOo Cuerpo, IV Sector 
'(Barcelona}. en la especialidad de 
Oficinas, con aptitud ,para el servi-
cio Sil dicha Agrupación.·· 
!JOCulllt'lItacióu: papeleta de peti-
ción de- destino y Ficha-resumen. re-
mitidas _pO!' conducto reglamentario 
a este Mintst\wlo (lllreeci611 General 
d,; In oGuurdla Civil, prinwr\l. Sección 
dI: Estado< Mayor). 
Plazo de admlsi6n de papeletas: 
Quince díns hábiles, contados a partir 
de! s1gul&nte al de 'pUblicación de la 
presente, debIendo tenerea en cuenta. 
lo previsto 1111 los articulos 10 al 17 
del Rt'glnmellto SObre .provlsión de 
V::WUllt('S de 31 de diciembre último 
(D. 0, núm, 1 del afio actual). 
Madrid. 9 de septiembr-e de 1977. 
otro, D. LUis Ro-jasMolina, del !le, 
con la de igual fecha. 
AUMEN'l'O DE PENSION A 4.000 PESE-
TAS Al'fUALES 
.4 pa:rti'l" de 1 de ju.nio. de 1m 
Teniente D. Victoriano Gáldeano Ro-
drígue.z, deU6 T~rclot eon anUgfte-da.d 
de 1 dl' junio de 1971. 
A parar de 1 de Julio d.e 1971 
TenIente D. ¡"e.rnnndo López Her· 
ruindez, del 11 Tercio, con anUgi\edad 
de 1 de jUll'O da 19T1. 
Una de suboficial de la Ouar-dla. Cl-
:y 11, existente en la. Agrupaoión de 
[lIestinos de la -DlrecciónGeneral 
do dteho Cuerpo (Jefatura. del Ser-' 
viéio .Fiscal), !para jed:e del Gl'UlPo 
(Mu.drld). 
Documentación: Papeleta de, peti-
ción de ,destino Y Ficha-resumen, re-
GUTlm:tREZ. MELLADO' 
tCroz a la oonsÚlnda 
Por reunir las oon'dlclGnes que <l.e-
termina la Lew de W de diciembre. de 
A partir de 1 -de agosto d.e 1971 
Tenlil!nt-e D. Fe1oondo Domingo 
RUiz, del 22 Tercio, con antigüedad 
de 3 de julio doS 1911. 
Otro, D. Junn IZflu\prdo Zamorano, 
del 23. con. la de 12 de Jllllo de 1971. 
Otro, D. Te,adoro Gallego Su,..z, del 
1-1. con la. de 8 d-e marzo d't' Hm. 
Ma.drid. W de ag'Osto de t!l71. 
GUTIÉl'InEZ MELL.ADO 
--------------------------------------,-,--
SECCION DE ADQUISICIONES Y EN~JENACI()NES 
_________________________________ .:.-__ "~._~O~~, •.•. ,,.~ ... _ 
UlNlSTlllBIO Dlll DlllFENSA 
.JUNTA PRINCIPAL Dlll OOMPRAS DEL 
E.JlllBClTO 
Expeíllente, .T.S,M. 9í/'l'l·11't' 
El aato de a.dquisioión ,de 1.S50 ki· 
lómetros 04e oa.ble telefo"nico Ol'dlna.r:lo 
(1<1> <Ol.l.llllPat1a., qU& debia celebrarse 
1\01' e,ata. ;Junta. Prinoitpal de. Como 
pra.s, a 18.& onc!!\< hol'u 4el dta IW del 
actua.l, r,pubUca,do en el DIAliIIO OP'I-
mAL -del EjércIto núm. 192u fecha. 25 
de- ap:o!lto l'iltlmo, queda a.nula.do. 
Madrid. 9 de se.Ptlem'l;lre de 19T1. 
HOSPITAL MILITAR GlllNlllRAUsnm 
FRANCO 
, 
l'enie-n-do que adquirIr e-;¡te !!i'itable· 
cimiento vf.veres ':1 artículos lle c(}n~ 
sumo -dIario {Ie.che, cut-n es, frutas, • 
SI! COMANDANCIA Dlll LA GUmDIA ve.rduras, pes.cadas, huf'VOS, &V('$ y" 
. CIVIL (ALBACIllTIll) ! otro.s) para. 1M lttl'MIOtll's "!ftel mismo 
Nllm. 379 P. 1-1 
. durante!; <'!,1 files de novlt'tnhl'e. se 
A ln.s da.c~ hora,s de.l ,día. S!S ,del fUl· Mmitefl ofel'tul'J htl.l.\tn In~ anee hors,s 
tua1 se celllbl'a.rá e-n 'esta. CMn"Cuartel' <Isidra 1) di! o.ctl1bre ,de 1077, 
le. !lu~aeta d.-e 'd.os ·cabanos· .(Íe ~eH<!lhol I PUeogos de bailes 1m In Arlmhllst.ra.. 
tlvo tl1l'1l'H\lon 5,000 'Pt!lItlta~ .cad.a. uno, ot6nde p.ste HOI$cplt!l.l,tlnlllol JonC{u1n 
con grtS.tOíl da Ilmmclopo,¡ >cue.nta. del Mat'l!l. l..ópez f11~m tl1 • 
Mljudicutlll'10.. ' .• . 
AJ¡bt\¡cete, 7 de. se.ptll!1Jnt,'!'e. .dl:l 197(. Mndrl<l, 8 -de sep~io(¡rnbl'lii de ,1917. 
Núm, 3S3 P. 1-1 Núm_ Sfl2 P. 1....:.1. 
8' roau.nla lo, dl8puel1o por la Suporlorldad r"poeto a la oonvenlenola di Inaeriar en este DIARIO OPIOIAL 
.. uantoe anunolo$ hayan do publloartlfl por 1011 Orlllanlllmoll, Ouerpo8, O.ntI'O$ y Dfil.penelenolaa. militares, Indepen-
dientemente de loe q~. fisuren on otral revlstM oflolalea y on la Pl'onlla naolomu. 
SllJRVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO.-«DXARIO OFl<.1IALlI 
híaclo 'de Jiluenavl¡!lta Alca1i, 61 )ladrid:¡ 
